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NOMBRAMIENTOS F R A C A S A D O S 
Madrid 21 rfe iVor/ewiftre.--Ha fra-
casado el nombramiento del sreneral 
Polavioja para el cargo de Jefe del 
Cuarto Militar del Rey, y el del gene-
ral Linares para Director general de 
lu Guardia Civil. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E n la línea férrea de Madrid á San-
tander ocurrió ayer un choque de tre-
nes cerca de la estación de Cercedilla, 
resultando heridas algunas personas. 
D E A C U E R D O 
Los señores Montero Ríos, Canale-
jas y general López Domíneruez, han 
celebrado una |coufereneia,geu la que 
llegaron á un acuerdo completo res 
pecto a 1 programa y conducta del 
nuevo partido liberal democrático. 
LOS E S T U D I A N T E S 
D E B A R C E L O N A 
Anuncia un telegrama de Barcelona 
que los estudiantes de aquella LTni 
versidad se han amotinado,habiendo 
tenido necesidad la policía de dlsper 
sarlos, porque recorrían las calles 
dando gritos subversivos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
ACTUALIDADES 
Del Mensaje relativo al E m 
prestito: 
" L a República de Cuba empeña su 
buena fe y su crédito, para la amorti-
zación de los bonos y para el pago pun-
tual de los intereses, y como garantía 
especial para el pago de los intereses y 
la amortización de esos Bono.̂ , el E j e -
cutivo queda autorizado para destinar, 
comprometer 6 hipotecar á ese efecto, 
una cantidad suficiente de los ingresos 
de las Aduanas de la República de Cu-
ba, en cualquier modo, forma ó manera 
que el Ejecutivo estime adecuado." 
De modo, forma ó manera 
Por lo visto el traductor de la 
nota americana era d i sc ípu lo 
aprovechado de don Aniceto Sua-
rez Barcena (Q. E. P. D.) 
Pero como lo que importa no 
es el estilo sino el fondo, y en és-
te se halla ó se ha l l a r á afectada, 
si se contrata el emprés t i to , la 
renta de las aduanas, pidamos á 
Dios que la afección no sea cardia-
ca n i cerebral n i renal n i de otra 
parte integrante del ún i co sanea-
do cuerpo con que hoy cuenta la 
Repúb l i ca . 
Porque si la afección de las 
Aduanas hubiere de ser tan gra-
ve, más valiera aceptar desde lue-
go lo que propone Mr. Newlands: 
la a n e x i ó n de valde y . . . «con pa-
pas abundantes .» 
Lo que tiene que Mr. Newlands 
no es el Congreso americano, que 
si lo fuera qu izá no faltasen go-
bernantes y rurales que, de cual-
quier modo, forma ó man IM, ob-
tasen por la anex ión . 
Toda la Guardia Rural que picata sus 
servicios en la República de Cuba for-
mará parte del Ejército de los Estados 
Unidos. 
Y lo que es la malicia de las 
gentes. Esta m a ñ a n a iba un co-
ronel del Ejérci to Libertador, 
c o m p a ñ e r o nuestro en la prensa, 
caminando con alguna viveza ha-
cia la Punta y ya exclamaban 
muchos: ese va á ver al general 
R o d r í g u e z para afiliarse en la 
Guardia Rural , por lo que pueda 
tronar. 
Pero afortunadamente no ha-
brá necesidad de esos sacrificios 
patr iót icos , pues con el tratado 
de reciprocidad hab rá a q u í suel-
dos para todos. 
Véase sino lo que dice E l Eco 
de Holguin: 
NUEVOS I I O K I Z O X T E S . 
Parece que la triste situación econó-
mica de nuestro país ha tocado á su 
fin, si se tiene en cuenta que sus prin-
cipales productos encontrarán protec-
ción en los Estados Unidos. 
E l tratado de reciprocidad comer-
cial entre Cuba y el citado país, ha ve-
nido á despejar por completo el obs-
curo horizonte que se presentaba á 
nuestra vista, pues que, por motivos 
de las ventajas que obtenemos, dentro 
de dos meses alcanzarán gran valor los 
feraces terrenos cubanos; se fomenta-
rán grandes centrales, y la vida de mi-
seria se tornará por una era de pro-
greso y bienestar. 
E l distrito de Holguin es uno de los 
llamados á beneficiarse en más breve 
plazo, debido á que en su territorio se 
fomentarán los poderosos centrales de 
Xipe y Vedado, los cuales elaborarán 
cuatro mil sacos diarios, cada uno. 
Esas obras colosales dependían tan 
sólo de que se llevara á cabo el trata-
do de reciprocidad, asi es que, siendo 
éste un hecho, con satisfacción pode-
mos anunciar que en el mes de Enero 
empezarán los desmontes en Xipe, á la 
vez que los trabajos de zafra en Cha-
parra, San Manuel, Santa Lucía y Bos-
ton. 
Saludemos, pues, la aurora del pro-
greso y, laborando por el engrandeci-
miento de la patria, hagamos que ésta 
sea siempre digna de ostentar el dicta-
do de L a perla de las Antillas, 
DE MAMAS 
Una muy nutrida y prestigiosa comi-
sión de propietarios de Matanzas ha 
entregado al señor Presidente de la 
República una razonada Exposición 
firmada por más de dos mil propieta-
rios de dicha ciudad y de los términos 
de Alacranes, Jovellános, Guanábana 
y otros, quienes protestan contra el 
acuerdo del Consejo Provincial de Ma-
tanzas, que ha recargado considerable-
mente los impuestos sobre la propiedad 
urbana. 
He aquí la referida Exposición, cuya 
copia nos ha sido entregada por los se 
ñores Dr. Eligió Puig y don Antonio 
Vignier: 
Matanzas, Noviembre 10 de 1903 
Señor Presidente de la República. 
Habana 
Honorable Señor: 
Los que suscriben, propietarios del 
término municipal de Matanzas, ante 
V . respetuosamente exponen: 
Que se han enterado con verdadera 
sorpresa que el Consejo Provincial de 
Matanzas ha acordado imponer una 
tributación de un 25 por 100 sobre la 
cuota contributiva que se paga al Ayun 
tamiento, por el concepto de fincas ur-
banas, y entienden que ese acuerdo es, 
á todas luces, completamente ilegal. La 
Orden número 254, en su artículo 69 
expresa, clara y terminantemente que 
solo podrá llegarse al 10 por 100 sobre 
la renta líquida en las capitales de pro-
vincia, máximun al cual aquí ya se ha 
llegado, pues actualmente se paga ese 
tanto por ciento al municipio, y no es 
posible, sin trasgresión de la Ley, que 
se autorice una uiayor tributación, y no 
se arguya que 1» Orden citada se refie-
ra á la renta liquida, y que el Consejo 
ha impuesto un tanto por ciento á la 
cuota contributiva, pues siendo esta 
parte integrante de uquella, resultaría 
la apreciación hecha un simple y mali-
cioso juego de palabras. 
Por otra parte la situación especial 
de esta ciudad, que realmente resulta, y 
desgraciadamente hay que decirlo, una 
ciudad postrada, por su escaso movi-
miento mercantil é industrial, hace que 
la propiedad esté extraordinariamente 
depreciada, y que el interés que pro-
ducen las casas sea de un 3 por 100 
cuando más. Existen actualmente 800 
casas deshabitadas, lo que expresa á 
primera vista la situación, y el tanto 
por ciento de atrasos del Ayuntamiento 
por la contribución urbana es de un 
30 por 100, según cálculos aproxima-
dos hechos en las mismas oficinas de la 
recaudación municipal. E l barrio de 
Pueblo Nuevo está en la decadencia 
más grande, no produciendo sus casas 
sino un ínfimo alquiler; las casas de la 
Playa, que era antes un lugar muy 
concurrido, de temporada veraniega, 
apenas si han tenido inquilinos el ve-
rano último, á pesar de alquilarse por 
diecisiete pesos al trimestre, casas que 
antes'pagaban por el mismo tiempo 10, 
15 y SO onzas en oro. 
E n el casco de la población los alqui-
leres de casas han bajado en un 40 por 
100 comparados coa los tiempos de la 
Inter ención Americana, y buena prue-
ba de eilo ha dado el mismo Gobierno, 
rebf^indo' en esa proposición el preBir 
puesto de gastos de Instrucción Públi-
ca, en lo que respecta al pago de alqui-
leres de casas pára escuelas. 
Si á esta cuadro triste de por sí, y 
que no di&roonocen los señores Conseje-
ros ni el señor Gobernador Provincial 
agrega que el Amillaramiento se si-
hizo durante la Intervención, y que las 
Comisiones para dicho Amillaramiento, 
excediéndose en sus atribuciones y con 
el fin de beneficiar al Municipio en per-
juicio de los propietarios, siempre y en 
todo caso aumentaban tanto el valor 
declarado, cuanto la renta asignada; 
comprenderá usted señor Presidente, 
que no se paga actualmente el 10 por 
100 de contribución que viene á ser una 
cantidad nominal, sino que se paga del 
20 al 25 por 100, según cálculos pru-
denciales llevados á cabo. 
Aparte de lo expuesto, estiman los 
que suscriben, ilegal el acuerdo del Con-
sejo Provincial de Matanzas, imponien-
do un nuevo recargo á la propiedad ur-
bana, por cuanto la misma ley dictada 
para regular aquel organismo, previno 
que no podría establecer impuesto al-
guno, sobre artículo ó renta que ya es-
tuviesen gravados por el Estado ó el 
Municipio; y en tal concepto, contribu-
yendo como contribuyen en Matanzas 
las fincas urbanas con el 10 p § de su 
renta líquida al Municipio, es decir, 
con el máximun señalado por la ley, 
resultaría ilegal cualquier otro recargo 
ó impuesto nuevo que se estableciera, 
que viniese á aumentar el tipo contri-
butivo, ya que no existe ningún pre-
cepto legal que lo autorice. 
Hay otra consideración que hacer, y 
será la última para no cansar su aten-
ción: Si á pesar de su ilegalidad, el 
acuerdo del Consejo fuera confirmado, 
se perjudicaría también grandemente el 
Ayuntamiento, pues casi nadie podría 
pagar, y se tendrían que adjudicar gran 
número de propiedades en público re-
mate, llegando así á un extremo deplo-
rable para todo país civilizado, y que 
acabaría por sumir en la miseria á iu 
Anidad de familias, en su inmensa ma-
yoría cubanas, y entonces el Consejo 
Provincial vendría á ser un organismo 
de funesto recuerdo para Matanzas. 
Por todo lo cual, suplicamos á usted, 
que, haciéndosenos justicia, suspenda 
el acuerdo del Consejo Provincial de 




Ayer tarde, á las seis, falleció 
en el Hospi ta l n ú m e r o 1 el co-
nocido escritor don José Mar ía 
Prellezo, que por espacio do cua-
renta años ha figurado en el pe-
riodismo de Cuba, colaborando 
en diversos periódicos. 
Prellezo hab í a nacido en Sanc-
t i Spiritus. Trasladado desdo 
n i ñ o á la Habana, fué d i sc ípu lo 
pr imero y profesor m á s tarde en 
el colegio " E l Salvador," de don 
José de la Luz Caballero. 
Dióle fama y popularidad una 
crí t ica, por extremo violenta, de 
la Oda á América, de Casimiro 
Del Monte, premiada en los jue-
gos Florales del Liceo de Matan-
zas. Ese fué el pr imer trabajo 
de su p luma que vió la luz en el 
Don Junípero, que publicaba 
Landaluze, y por él e n t r ó de re-
dactor en L a Prensa. No perma-
neció en ella mucho tiempo. Su 
carác te r movible l levólo por d i -
versos rumbos. H a b í a viajado 
mucho, y escrito con cierto desa-
l iño sus impresiones de viajo. 
Profesor de idiomas, periodis-
ta, empleado, cuentista, llegó en 
su vida hasta figurar como can-
tante en algunos teatros. La suer-
te le sonr ió algunas veces placen-
tera; otras fué poco benigna con 
él: pero n i cuando disfrutaba do 
sus favores, n i cuando sufría sus 
desdenes, l legó á perder nunca el 
carác ter jovia l que lo d i s t ingu ía , 
n i ú dejarse llevar por el enojo. 
Era la reproducc ión entre noso-
tros de aquella Bohemia Litera-
ria que en Francia y en E s p a ñ a 
tuvo ilustres representantes. 
Y ha muerto como viv ió gran 
parte de su vida: sin preocupa-
ciones n i penas. 
Los doctores don Sebast ián 
Cuervo y don Augusto Mar t ínez 
Ayala, en presencia de los cualc« 
m u r i ó , y su amigo don Vicente 
Padilla, i nv i t an a sus amigos á 
a c o m p a ñ a r el cadáver esta-tarde, 
á las cuatro, desde el Hospital 
n ú m e r o 1, hasta el Cementerio 
de Colón. 
L a F a s h i o n a b l e 
Participa íi su nuinerosa clientela que hoy se pone e n venta un es-
plémlido surtido <l«' sombreros de calle; entre ellos gobresato él torpi/h u, 
muy lindos y muy baratos. 
Los sombreros de vestir^ modelos elegantes, con (1 gusto exquisito 
que distingue á L A FASHIOJíABLE, cuellos de encaje precioaoB, b o a s en 
pininas, s¡)lula.s de teatro en chifón, peinetas, chaliOfW, < ;ulcnas, s a u t o i r , 
corst ; '.ovant y mil fantasías escogidas por las Srtas. Tapio, en Parto. 
OBISPO, 121. 
SABADO 21 DE NOVIEMBRE BE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Segunda representación. 
E l drama lírico en tres actos 
L A CANCION 
DEL NAUFRAGO. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE A L B P 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
237' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO PORFÜNCION. 
Grilléa 1}, 2> 6 Ser. piso sin entrada $7-03 
Palcos 1? y 2í piso sin entradas §5-00 
Lunetas con Idem SI-SO 
Butaca con ídem f 1-51 
AslentoMe tertulia con entrad». . |0-61 
Idem de paraíso con idem $O-60 
Entrada general |0-9) 
Entrada de tertulia y paraíso |0-4) 
^ ^ E l domingo 22, de Noviembre, O R A N 
M A T I N E E . 
c-2oas T E L f e F O X O 474. o t l S 
T E A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
JF1 u . r L o 1 <S> xx t o c i a s 1 s r x o o l x o s 
H O Y A L A S O C H O : S ^ i X i t H Í O X X Í S ! 
L O S I M P U E S T O S . 
11420 
A las nueve: 
A las diez: L O S A P U R O S D E D O N J A I M E 
P R O N T O E S T R E N O ! X J O S I J I I S T I D O S . 
N v6 
¡MODELOS, MODELOS, MODELOS! 
Ha reclWío una taita coleccióD ensoinlireros para Sras. y Ütos 
ALFONSO PARIS 
'i 
Obispo 32, Habana. 
19 
Participa á su numerosa y dist inguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Es tac ión inverna l de 1905 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de U me-
•>r clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres . 
- - - - I P r - e o l o s s i n . o o m > o t e > r i o l a . - - - -
R. Téstar.-Fotógrafo. 
R E I N A 59 
¡Gran rebaja de precios!-12 Imperiales al 
DtotfaW C O N VARIAIS PCSICIONEá para ele-
eir ¡A C E N T E N ! costaban |8.48.-Otros tema-
Eos á 6 ^ r dos pesos. R E I N A 59. 
OBISPO N. 9 6 - -TELEFONO 992 
Esta casa es especial en ropita de uiñoSj canastillas y ajuares p-"^ 
bautizos, de lo que hay siempre una gran variedad. 
11640 alt •8t-14 
Desde el día de hoy queda abierto en el " C O L E G I O P O L A " un curso 
preparatorio para el ingreso en los Cuerpos de Artillería, Guardia Rural, y 
P R E P A R A C I O X P A R A C A R R E R A S E S P E C I A L E S . E n esta Academia figu-
ran competentes profesores. Reina 131 esquina á Escobar. 
C—2036 5-17 
i s i í raí 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S , 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, &, 2000 dis-
cos se han recibido en estos días, es el surtido 
más grande que se ha visto hasta la fecha. Gran 
rebaja en precios de todo. Los discos del Zonó-
fono A l e m á n del tamafio grande, á | l -25 uno oro 
español . * 
G r a m ó f o n o s de todas c lases 
Gran surtido de Vajillas, Lámparas , Faroles y objetos de Fantas ía , Cubiertos, &. 
Locería " L a Amér ica" 
1̂950 
G A L I A N O 113. T E L E F O N O 1539, H A B A N A 
ait 1&-21 Nb teta r i o J l \ i X o Q M E Z 
DE. JOSÉ A. TEÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho v EnlVi unMlades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.-Consultas de 12 ^ 3. 
11741: 26t-Nvl6__ 
S e alquila 
la casa Lealtad 129, esquina A Dragones, pro-
pia para fábrica y a lmacén ("e tAüaco; la llave 
l i n í o r m e a en Riela 72. 11729 10tl8 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias. —Enfer-
msdades de Señora*.—Consultas de 12 á 2. LA-
guna» 68. Teléfono 1312 
. 11296 26trN 9 
MADRES Y CRIANDERAS 
Si queréis tener buena y nutritiva 
leche, tomad 
B i ó g e n o T r é m o l s 
y vuestras crías engordarán y esta-
rán sanitas. 
E L . B I O G E N O abre el apetito y dá 
salud. 11430 13t-7 
f l E N i EN EL J E R E Z A N n n 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA HOCHE^Geía teta la m 
N O V I E M B R E 21 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado prlant. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena desde 10 ojalaros. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuerno de 
15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Grcn almuerzo para viajeros y cazadores f lplata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11325 26t]8-m-4Nv22 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
K X :Í(> D Í A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
erimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.CCO personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantí a i la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peleter ía E L P A S E O , á todas boras. 
Dr. «J. M. Vegra Laraar. 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
H A B A N A , 
c 19S2 alt m y t-12 7 nv 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C—2020 26tl2Nv 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endtdzar Ui leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ningama parte. 
c 1958 1 Nv 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Ee pubí ica todos les domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo coa 
cna portada de dibajo distinto en cada número^^ impreso en colores: numerosos y brillantoa 
grabados confeccionados en Filadelfla, Nueva \ o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguldcs escritores sobre polít ica, intereses generales, arte, cr í t ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, dedicada exclusi-
vamente á la impres ión del periódico.—Leotura abundan te, instruciiva y amena: un volumen 
de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i á n m e n s u a l 80 cts. p l a t a E s p a ñ o l a , 
Está á la venta en las librerías y en la Administración, GALIAN'O 7í) el 
número extraordinario del l O jt>E! OOTTJIBIEFI.EI- Contiene 
la colección completa de las poesías de Joaquín Lorenzo Lnaces, publicadas 
en 1857; una hermosa portada y el retrato de L U A C E S . — P R E C I O 30 CTS 
Continúa á ^ v e n t a : J B l X^Vlca. d o l X > O S t o x - X - f V C a . Q , Á 
30 centavos y •ATVTTTCIFt.IlOA o33. 1 0 0 3 , a un peso plata. 
c 1918 Nv 1 
P í d a s e m m m m m y b o t i c a s |i 
Emulsión Creosotada 
"""'íiiisiMMiísotijM, B E R A B E L I i . 
^ a y d l 
Fumen - A l l o x x o s y 3 V I a . r q [ x x é s d e H C Í T D O I I . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A K I O D E l iA M A R I X A - E d i c i ó n de la tarde.-Noviembre 21 de 1903 . 
LOS IMPUESTO; 
D E N U N C I A 
Por el inspector de segunda claae don 
Pedro Núñez y Núñei, se hizo entrega 
de un acta de la oncena estación de po-
licía, por la que denuncia á D. José 
Alonso Fertiándea, dueño y vecino de 
la fonda, "calzada de Jesús del Monte 
número 226, había infrinhido el Regla-
mento de la ley de 27 de Febrero, am-
pliando un cuarto de pipa de vino con 
un garrafón de agua, y además por te-
ner un garrafón de vino sin los corres-
pondientes sellos. 
E l señor Alonso quedó citado para 
comparecer ante el juez correccional del 
segundo distrito. 
P O R T E N E R MAS S E L L O S 
E l inspector D. Joaquín Osorio, ve-
cino de Marianao, denunció á la policía 
que D. José Chao Blanco, vecino de 
Teniente Eey n? 67, había infringido el 
art 79 del Eeglamento del cobro de los 
impuestos, por tener más sellos de los 
adquiridos en factura. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado correccional del segundo dis-
trito. 
-"55- S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
bana, sellos por valor de $7.538-65. 
f S IN S E L L O S 
i Dice E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba: 
r Continúa en pie el conflicto origina-
do por ia falta de timbres de á 5 centa-
vos para los mazas de 25 tabacos. Bsta 
falta amenaza de ruina las pequeñas fá-
bricas y depósitos de venta de la indus-
tria tabacalera. De la Secretaría de 
Hacienda no contestan á los pedidos de 
esa especie de sellos, reiterados tele-
gráficamente por el jefe de esta Zona 
i Fiscal. 
Lo único que se indica es que so em-
paqueten los tabacos en mazos de cin-
cuenta, y se pongan á estos un sello de 
de diez centavos. Pero así no es como 
se acostumbra vender entre nosotros, 
sino por mazos de 25 tabacos, cada 
uno. Los sellos de diez centavos podrían 
cortarse por la mitad, y servir de mo-
mento, para salvar la situación; pero 
aquí no hay quien pueda ordenar se 
haga esto, pues el Reglamento dice que 
el sello partido es inútil. 
Y , mientras tanto, los perjudicados, 
porque no pueden vender, ponen el gri-
to en el cielo, y con razón. 
Los EBiilíms_Cois8raflores 
Anoche, á las 9, b^jo la presidencia 
del Doctor Lámar, primer Vicepresi-
dente de la Asamblea Municipal de la 
Habana, se reunieron ensesión extraor-
dinaria los señores Delegados que for-
«nan dicho organismo oon olyeto de pro-
ceder á la elección de los 40 delegados 
¿l la Asamblea Provincial. 
No obstante lo desapacible de la no-
che se reunieron 123 Delegados. 
Dió principio la sesión á la citada 
hora y terminó á las 6 de la mañana do 
hoy. 
Fueron electos por unanimidad para 
delegados á la Provincial los jefes más 
caracterizados de los tres partidos fu-
sionados, señores Dr. Ensebio Her-
nández, Dr. Miguel Qener y Dr. Do-
mingo Méndez Capote. 
E l Dr. Lámar obtuvo también la ca-
si unanimidad de los sufragios, pues 
fué electo por 122 votos. 
Reinó el mayor entusiasmo y, como 
puede fácilmente colegirse por el tiem-
po que duró la reunión, los debates en-
tre los distintos candidatos que se pre-
sentaron, todos ellos prestigiosos miem-
"bros del partido, fueron may feñidos. 
A l fin obtuvo el triunfo la candidatura 
que damos á continuación, cOmo fiel 
exponente ¿e la voluntad de la ma-
yoría. 
Vencidos y vencedoroes se saludaron 
Íifectuosamente, una vez terminada la ucha, como cumple á un partido de 
orden y de gobierno que en todos sus 
actos hace gala de su acatamiento á la 
suprema voluntad de los más, de su co-
rrección y de su disciplina. 
P A R T I D O K E P U B L I C A N O - C O N S E E V D D O B 
Asamhtea Municipal de Ja Habana 
C A N D I D A T U R A 
- P a r a la r r o v i n c i a l 
Dr. Ensebio Hernández. 
" Domingo Méndez Capote. 
" Miguel Gener y Rincón. 
" Ricardo Dolz. 
" Gastón Mora y Varona. 
" Manuel Francisco Lámar. 
" Emilio del Junco. 
D. Lorenzo Morejón. 
" Ursulo J . Dobal. 
Dr. Aveliuo Barrena. 
D. Leopoldo Sola. 
Ldo. Federico Cardona. 
D. Luis María Rodríguez. 
M Carlos Vera. 
Dr. Fortunato Sánchez Ossorio. 
D. Carlos Trillo. 
" Antonio Seijas. 
Dr. Angel Cowley. 
D. Francisco Hernández CV^uters. 
" Manuel ViDalón. 
Dr. Pedro Esteban. 
Ldo. Guillermo Esnard. 
D. Rafael Montero. 
" Juan A. Roig y Eoig. 
" Rodolfo Rodríguez Armas. 
" Enrique Serrapiüana. 
" Goozalo Fernández de Córdova. 
" Fidel G. Fierra. 





Miguel Antonio V. Navarrete. 
Juan A. Roig é Igualada. 
Manuel Pérez Ochoa. 
Carlos Morales. 
Felipe Beltrán. 
Mariano Ruiz de Alejo. 
Marcos García 
José Roig y Roig. 
Europa y Aiuerlca 
E L I M P E R I O E S C A N D I N A V O 
Díoese en los círculos políticos ale-
manes que existe el proyecto de unir 
la Suecia, Noruega y Dinamarca, for-
mando un imperio escandinavo con un 
qjéroito, armada y representación di-
plomática comunes. 
Los detalles de tan interesante pro-
yecto que saludan con entusiasmo los 
tres citados países, son nombrar ante 
todo rey de Noruega al príncipe Carlos 
de Suecia, casado con la princesa In-
geborg de Dinamarca, á fin de que 
existan tres reinos con un sólo jefe ó 
sea uu emperador. 
Como el rey Cristián de Dinamarca 
es el más viejo de los tres, sería el lla-
mado á ser el primer emperador de la 
Escandiuavia. 
La creación del nuevo imperio es-
candinavo no ofrecería grandes dificul-
tades prácticas desde el momento en 
que además de desearlo suecos, norue-
gos y dinamarqueses como medio he-
roico de defensa de la península escan-
dinava contra Rusia, que después de 
la Finlandia, trata de tragársela toda, 
merecerla indudablente la aprobación 
completa y tendría el apoyo cuando 
menos moral, de Inglaterra, Alemania 
y otras naciones del Norte de Europa. 
L A S H E R M A N A S 
D E L A C A R I D A D 
Un testigo presencial de la guerra 
de Macedonia recién llegado á Fran-
cia, cuenta que las hermanas de la Ca-
ridad han montado ambulancias en los 
puntos de mayor peligro. 
Las universales y pacieutísimas en-
fermeras prodigan sus cuidados á cuan-
tos de ellas lienen necesidad: Tanto 
los soldados musulmanes como los in-
surrectos macedónicos y los aldeanos 
búlgaros las tienen por seres bienhe-
chofes. 
L a toca blanca es por todos respeta-
da, y las hermonas bendecidas. 
Dicen de Monastir que las religiosas 
saben llevar, adonde quiera que van, 
un remedio que la diplomacia no pro-
porciona; la paz. 
Se han iniciado suscripciones para 
aumentar el número de las ambulan-
cias. 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la p e l e t e r í a 
I A M A R I N A 
T E L E F O N O 
0-1946 ; xv 
ASUNTOS VARIOS. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 602 
Nuevos casos 19 
Altas por curación 24 
Defunciones 0 
Existencia actual 597 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha autorizado las escuelas privadas 
siguientes: E n el Central Constancia; 
la de la señorita Felicia Giraud; en 
Guanabacoa, la de la Srta; Delia Rome-
ro Cacho, en el Cascajal, Santo Do-
mingo y la del señor Agustín Rodrígucí 
García. 
R E C O M P E N S A S 1 DOS V I G I L A N T E S 
E l Alcalde Municipal nos invita, en 
atento B. L . M., para la entrega á los 
vigilantes de policía D. Enrique Ro-
dríguez y D. Rafael Hernández, de la 
recompensa á que se han hecho acree-
dores por la captura del bandido Caji-
gote, cuyo acto tendrá lugar mañana, á 
las cuatro y media de la tarde, en la 
undécima estación de policía. 
Agradecemos la invitación. 
V O C A L E S 
Las señoras doña Elena Camok de 
Ximeno y doña Susana Echemendía de 
Mederos, han sido nombradas Vocales 
de mes de la Junta Piadosa de Señoras 
de la Maternidad en la Casa de Bene-
ficencia. 
COMITÉ L I B E R A L D E SAN LÁZARO 
Acuerdos tomados en la noche de 
ayer por dicho Comité, bajóla presiden-
cia del Sr. Ambrosio Díaz. 
1? Recomendar á la Convención 
Municipal del Partido la siguiente ter-
na para la Alcaldía de la Habana: se-
ñores Juan Llerena, Eligió Bonachea y 
OrtelioFoyo, con el fin de que sea selec-
cionado uno de dichos señores por los 
elementos liberales de este Municipio y 
2? Haber sido electo por unanimi-
dad para el cargo de presidentes de ho-
nor los señores general Emilio Núñez 
y doctor Diego Tamayo. 
Hsvimicnto llarítiat 
V A P O R CORREO 
E l Alfonso A'/ /sal ió de la Corufla, con 
dirección á este puerto, á las siete de la 
noche de ayer 20. 
" E L O L I V E T T E r t 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
Oliveiie, con carga y pasajeros. 
E L "IDA" 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto ayer tarde, procedente de Cien 
fuegos, con carga de tránsito, de arribada 
para hacer carbón. 
E L "ALFONSO X H I " 
Para Coruña y Santander salió aver el 
vapor correo español Alfonso X I J I . con 
c*re* y pasajeros. 
E L "TENNY», 
Este vapor austríaco salió ayer para 
Tampko, con carga. 
E L " G I U S E P P E O O R V A J A " 
E n lastre salió ayer para Guanta el va-
por italiano Oíuseppe Corvaja. 
MERCADO JSONETáRIO 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Morro Ckutte 
exportó para Nueva York, el Banco Es-
pañol, la cantidad de 120,000 pesos en 
oro español. 
CASAS D E CAMiBlO 
Plata española.... de 79% á 79X V. 
Calderilla, de 80 á 81 V. 
Billetes B. Eepa-
ñol de 4^ á 5% V. 
Oro americano | d 03 
contra español. J ae a WA p' 
Oro amer. contra í , o-,. , ne> n 
plata española. } d e 3 7 ^ á 33 P-
Centenas á 6.61 plata. 
En cantidades., á 6.63 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
E n cantidades., ú 5.81 plata. 
E l paso america-1 
no en plata ee- l de 1-37X á 1-3S V. 
pafiola ] 
Habana, Noviembre 21 de 1903. 
ESTADOS I M D 0 S 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—Tres varonee blan-
cos legítimos.—Una hembra id. id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Edelmira Allende, 
10 meses, Habana, Perseverancia57. Me-
ningitis.—Enriqueta Carol, 20 afios, Ha-
bana, Colón 20. Uremia.—Arturo Delga-
do, 8 afios, Habana, Colón 1. Escarla-
tina. 
DISTRITO SUR.—Sarah Navarrete, 16 
meses, Habana, San Josó 25. Eclampsia. 
—Ensebio Beyes, 44 afios, Habana, M i-
sión 91. Tuberculosis pulmonar.—Julián 
de la Torre, 2 afios, Habana, Puerta Ca-
rrada 65. Escarlatina. 
DISTRITO ESTE. — Luz Vlnageras, 95 
afios, Habana, Obrapía 92. Hemorragia 
cerebral.—Rosa Hernández, 13 meses, 
Habana, Egido 85. Meningitis.—Coacep-
ción López, 30 afios. Habana, Hospital 
de Paula. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Agustina Cencío, 37 
afios, Sancti Spiritus, Cerro 675. Cáncer. 
—Bernardino Pérez, 40 afios, Asterias, 
Quinta La Covadonga. Hemorragia ce-
rebral.—Juan Bacallao, 44 afios, Mana-
gua, Monte 406. Tuberculosis pulmonar. 
—Ramona Rodríguez, 24 afios, Jaruco, 
Rodríguez 1. Peritonitis.—Asunción Pi-
fiera. Habana, Salud 148. Escarlatina.— 
Abelardo Rico, 3 afios, Habana, Espada 
19. Quemaduras. 




Noviembre 1 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— Un varón blanco 
legítimoe.—Dos varones blancos legíti-
mos. 
DISTRITO SUR.—Dos varones blancos, 
legítimo.—Una hembra negra nafufaí. 
D E F U N C I O N E S , • 
DISTRITO NORTE. — Modesto Crespo, 
1 afio, Habana, Virtudes 46. Menlngo 
encefalitis. 
DISTRITO SUR.—Celia Saavedra 11 
años, Habana, Angeles 73. U^carlatina. 
—Estela Zarza, 16 meses. Habana, Es-
trella 150. Atrepsia.—Natalia Herrera, 
47 afios, Guanajay, Dragonee 25. Apo-
plegía cerebral. 
DISTRITO ESTE.—Antonia Cabrera, 80 
afios. Regla, Paula 71. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO OESTE.—Luis Díaz, 76 afios, 
Güira, Cerrada 35. Arterio esclerosis.— 
Julia Cruz, 48 afios, Espafia, Ban Josó 
136. Tuberculosis pulmonar. — Carmen 
Llera, 5 dias. Habana, Santiago 6. Téta-
no infantil.—Francisco Madrazo, 55 afios, 
Habana, Lealtad 6. Pleuresía—Inés Gon-
zález, 7 afios, Habana, Romay 69. Es -
carlatina. 





N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE. — Cuatro hembras 
blancas legítimas; 2 varones blancos na-
turales. 
DISTRITO OESTE,— Dos varones blan-
cos, legítimos; 2 hembras blancas legíti-
mas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Faustino Martin, 
Espafia, Galiano 16. Traumatismo acci-
dental.—Juan Camino, 27 afios, Maria-
nao, Neptuno 117. Tuberculosis pulmo-
nar.—Manuel Rodríguez, 15 afios, Matan-
zas, Crespo 30. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.— Leonor Sánchez, 16 
afios, Cuba, Rastro 4. B. Neumonía,—Te-
resa Cuyá, 75 afios, Nueva Paz, Factoría 
76. Tuberculosis pulmonar.—Juana Ló-
pez, 39 afios, Habana, Gloria 89. Tuber-
culosis pulmonar.—Antonio Dlsendia, 54 
afios, Habana. Salud 63. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Rosario Allendee, 52 
afios, Nueva Paz, Picota 16. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Concepción Rojas, 
2 afios, Habana, Oqueudo 18. Escarlatina. 
—María Valdés, 44 días. Habana, San 
Joaquín 33. Debilidad congénita.—Porfi-
ria Franque, 14 meses. Colón, Cerro 679. 
Atrepsia.—Antonia Zapata, 8 afios, Ha-
bana, Dolores t. Tétanos.—Ana López, 
39 afios, Cienfuegos, Pérez 3. Endocardi-
tis.—Regino de la Arena, 55 años. Cabe-
zas, Jesús del Monte 463. Tuberculosis 
pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 10 
Matrimon ros 0 
Defunciones 14 
MIMBRES 
P R O P U E S T A E M I S I O N D E BONOS 
Washington, Noviembre 25.—En la 
moción del Senador Newlands, se 
propone también una emisión de bo-
nos del Estado de Cuba, por 35 mi-
llones de pesos, que des vengarán un 
módico interés de 2 ó 3 por ciento 
anual y con cuyo producto se consti-
tuirá un fondo de amort ización. 
A C U S A C I O N R A T I F I C A D A 
Mr. Rathbone ha ratificado su an-
terior acusación contra el general 
Wood, relativa á haber este acepta-
do dinero de la Empresa del Jai -Alai , 
cuando era Gobernador Militar de 
Cuba. 
E L T R A T A D O CON P A N A M A 
E l gobierno de la república de Pa-
namá cede á los Estados Unidos, cin-
co millas de terreno de cada lado del 
Canal y tres leguas mar afuera, á ca-
da una de las extremidades del mis-
mo. 
Por su parte, el gobierno de los E s -
tados Unidos se compromete á garan-
tizar la independencia de ia repúbli-
ca de Panamá. 
N O T I C I A S E X A G E R A D A S 
Ctolon, Nox'iembre 23 . - -Ha habido 
mucha exageración en las noticias 
relativas al movimiento iniciado en 
los Estados de Cauca y Antioquia, pa-
ra el ingreso de los mismos en la re-
pública de P a n a m á . 
O T R A C O N F E R E N C I A 
I N F R U C T U O S A . 
Una comis ión nombrada por el Go-
bierno Provisional de Panamá hace-
lebrado una conferencia con la que 
vino de B o g o t á y se lia negado á acep-
tar todas las proposiciones que le hi-
zo ésta para que el Estado de Panamá 
ingresara nuevamente en la república 
de Colombia; pusieron fin los pana-
meños á la conferencia, declarando 
que era irrevocable la separación de 
su Estado de la república de Colom-
bia y que no conferenciarían con nin-
guna otra comisión colombiana, si no 
traía la orden de su gobierno de reco-
nocer oficialmente la independencia 
de Panamá. 
A C U E R D O A N G L O - I T A L I A N O 
Londres, Noviembre 22.- - L a visita 
que el rey de Italia ha hecho á este 
país, ha tenido por resultado haberse 
concertado entre ambos gobiernos un 
convenio relativo á los as untos que se 
relacionan con su respectiva política 
exterior. 
P O R C E L O S 
Madrid, Noviembre22-El individuo 
que intentó matar ayer al señor Hrie-
va, profesor del Alfonso X I I I , se lla-
ma Mancabo y se dice que ha sido im-
pulsado ú atentar contra la vida de 
aquél, por creer que existen relacio-
nes criminales entre su esposa y el ci-
tado señor Brieva. 
P A R A W A S H I N G T O N 
Colón, Noviembre 21.—Ija, Comi-
sión colombiana ha salido con direc-
ción á Washington, con objeto de 
hacer cuanto le sea posible, á fin de 
arreglar amistosamente con el go-
bierno de lo» Estados Unidos el asun-
to de este Istmo. 
E l general Reyes ha declarado an-
tes de salir, que si la Comisión que 
preside no consigue el objeto que mo-
tiva su viaje á la capital de los E s -
tados Unidos, estos tendrán una gue-
rra con Colombia. 
C H I N A Y P A N A M A 
P a n a i n á , Noviembre 21.--China ha 
reconocido el Gobierno Provisional 
de Panamá. 
L A V O T A C I O N D E L T R A T A D O 
Washington, Noviembre 21.—Una 
indicación que parece merecer la 
aprobación general es la de que el 
Senado fije para mediados de Diciem-
bre en la sesión ordinaria, la fecha 
para votarse el tratado de reciproci-
dad con Cuba, y que la sesión extraor-
dinaria se disuelva la próxima se-
mana. 
OPOSICION 
Se ha sabido que se ha desarrollado 
una fuerte oposición en la Cámara á 
la indicación que precede. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 20: 
Entradas.—Sres: D. Isidro Alvarez, de 
Batabanó; Ramón Ruiz y señora, de Mé-
jico; Manuel M. Méndez, de Matanzas. 
Día 20: 
Salidas.—Sres. D. José López, Manuel 
M. Vales y Narciso Rodríguez. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 20: 
Entradas.—Sres. D. Bernardo Domín-
guez, de Guanabacoa; Félix Matos Hi-
dalgo, de Casilda; Juan J , Quintana, de 
Batabanó; Antonio Sánchez Bravo, de 
Matanzas. 
Día 20: 
Salidas.—Sres. D. Aurelio Casas. Ma-
nuel Cagas, Manuel Escaudón, Felipe 
Bengochea y Eugenio Echevarría. 
Sección IfercantlL 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Noviembre 21 de 100S. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de loa Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , v á menos 
precio que el que riene de España: Cotiramos 
en latas de 23 fibras á 9.70; latas de 9 libras de 
f9.B0 á 10 y latas de 43-, libras libras de f 10.9D 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de | 5 K á PVí 
caja el español v de f6 a 6.75 el francés. 
A C E I T E D E MANL—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 76 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 33 a 40 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los qoe vienen de Españá de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clase 40 á i5 ota. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 30 á 83 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas exlstancias y corta 
demanda, de |21 a 21S qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|2 40 á £i.50 y otras procedencias de fl-iO á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e c u l a r existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de f l » a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
|4.50 a 5 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de fL75 » b qinn-
tal. 
E l de semilla, de t2-95 a $3 qtl. 
E l de Canillas de $3.75 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos de f7>/í 6 fl4 libra, según claae. 
A V E L L A N A S . - S e cotiza & 6.50 qtl. 
B A C A L A O , Halifax de 6.60 a 6X qtl 
E l robalo, de 6 aOX qtl. 
E l Norueéo , de 8 a $S>í qtl. 
Pescada, fle 4V<í a$4.75 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de t¿K * 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f 16 a 17 qtl. 
De Puerto Rioo, clase corriente y buena de 
fl9 á $22 qtl. 
Hacienda, 20 A 20^ 
De Sto. Domingo á fl8?¿ 
Del país, no hay. 
C E B O L L A 8 . - D e España 2K A iK-
Del país , de 16 a 16l<. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de fl .OSáfl . lO. 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de | . . . 
á ... y los otras 
Cotizamos de |8-00 & $12 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $11 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mée crédi to se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-60 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20 & 
$21 caja y clases corrientes de $7̂ g á 7% 
caja. 
De Jerez, de $ 8 ^ a 11 caía (nominal). 
COMINOS.—Cotizamos de $S a 8Já qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de 5 ^ ú 5 qt. 11 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
á 4'4 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $10 ñ 80 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-00 a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.00 á $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.25 
á ti1. las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $6 las 4 cajos 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a l e el de los Estados Unidos se 
vende de 1.50 a $1-55 qtl. 
Del naís: de |1.45 a $1.55 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-65 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.70 a fl-75 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a f 1-50. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a $1.35 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $3.00 a 3 .K qt-
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
5,60 i $6.75 ql. T en barriles <• $7.30. 
De Cananas 6 $4.85 qtl. 
Colorados de $7 a 7,/¿en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De Espafia según clases de 
$4.50 á de M é x i c o de $3-50 ft 7-50 media-
nos a $4Ví qtl. y morunos fi $33^ qtl. Los gor-
pos corrientes de $4K 4 $5V». Los gordos es-
peciales de $8-75 a $7-00. 
G I N E B R A . — H a s t a hoy no varió el precio de 
este artículo, por no hacerse ventas, cot izán-
dose de $4 a $5-50 garrafón, según clase y marca 
y en cajas y canecas dobles & $9¡ y canecas sen-
cillas, a $6-50 y ios cuartos a $4 la importada 
de Amberes. 
L a ginebra fabríoada e ive l loa ís se vende de 
$2 6 $4 garrafón, v el garrafón de la que viene 
de Amberes A $10-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
CotizauKM de $5-75 & $7-00 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $13>^ á 15 qtl. 
Le_pe de de 1.20 a 1-25 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
f rano la plaza, siendo muchas los clases que av. 
Cotizamos las de Galicia de $5 á $53 * q t l . 
la alemana de $5 6 $5 
J A B O N — " L a Llave" de $4^ 6 5 E l blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8,—El amarillo Rocamora 
de $o-10 á 6-15. 
J A R C I A Y SOGA—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gí t ima á $16 qtl. y «sisal é |14 (Neto)qtl, 
JAMONES.—De España de $15 a $22 qtl., 
americanos de f 12 a 22 qtl. 
L A U R E L - — D e 534 a 16^ qt. . _ „ 
L A C O N E S . - D e Asturias de $ 4 ^ é $5}/* dena., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
L E C H E OONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
LONGANIZAS.—Se cotizan de f76 á$80 qtl. 
MANTECA.-Ck)tizamos de f l 0 a l 3 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desde $14 á $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $17 a 125 qtl. Americana de $15K ú 
$16 ó menos, según clase, y la Oleomargarina A 
$15K y 18 qtl. Copenhague de $46 A $48 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y medí» , 
na existencia de 35 a 40 centa vos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas-nominal. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos d e ^ 4a $5^ qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda- de $1-90 á 2. 
PATATAS.—Americanas é ingless de f3 a 
$4 v para semil la de a $3.90 otl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$l-15a$L25caJa. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $15>4 a >17 
qtl.—De Crema de $18-00 á $19-00 qtl.—De Flan-
des de $15^ a $15H 
SAL—Cotizamos en grano de $1-80 á $1-S5 cts. 
y molida de »l-60 a fl-SÑJ fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De Í1-37H a $1-75 las 2lX latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 atl. 
S A R D I N A S . — £ n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 1S cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde Sl-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias superior de |3-G0 a 5.10 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de difeerents marcas, de S3.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $9.50 a 10 qtl. 
TOCINO.—De $12 )#• 13M. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6l4 a 12)4 según tamaño; 
del país á $12 v $6, según tamaño. 
V I N O TIÑTO. Hacen ventas. Cotiza-
mos de $63 a $«6 pipa según marca con sellos. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida .suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á m^jor precio. Cotizamos de $66 a $70 los 4 
cuartos. > , 
VINO S E C O Y D U L C E . - E s algo sodaiUdo 
el legí t imo de Cataluña, y se vende A $8 73 el-
mistela; el seoo A $6-25 barril, precios á co-
tizamos. . . , , . , 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $'57 y $70>j pipa. 
V I N O E N ,CAJX—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en e l 
país. Sus precios -varían según los clases y en-
vases. 
L A MULATATÍ 
Los que toman la cerveza L A T R O -
! P I C A L tienen asegurado el estómago 
i de afecciones digestirás. 
P a r a amueblar completamento to-
dos lo» hogares cubanos. Laexisten-
cia es colosal y todo de 1- y de los úl-
timos y más elegantes modelos, de lo~; 
mejores fabricantes y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Waketicld. 
Sillones desde. . . . . . $2-/>0 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-0O 
Mesas desde $5-0O 
Hay juegos completos para sala, 
saleta v gabinete, verdaderos primo-
res. Vengan á ver y se convencerán-
Entrada libre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 á 56, y übrapia «1 
C-2000 -9 
Al lá va l a mulata 
pisando recio, 
matando á los rurales 
con su desprecio. 
Al lá va la mulata 
vendiendo listas; 
de puras ganas, mueren 
los moioristas. 
T a m b i é n de puras ganas, 
finos amantes, 
dicen ¡pulpa.' y se duermen 
los vigilantes. 
¿Por qué va la mulata 
tan orgullosa? 
Porque hizo una compra 
tan asombrosa, 
que desde hoy, en su casa, 
no habrá miserias, 
y se fueron los llantos 
y las lacerias; 
Que adquiriendo una máquina 
de nuestra casa, 
alegre y económica 
l a vida pasa. 
Nuestra m á q u i n a lleva 
l a mnlntica: 
por eso va soberbia 
gachona y rica!! 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S . 
Dia 21: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vap. americano 
Ohvefcte, cp. Turner. tnds. 1678, con carga, 
corresponoencia y pasajeros. 
De Cienfuegos, en 5 días , vap. español Ida, 
cap. Arans, tonda. 8127, con carga de t ran-
sito, 6 J . Balcells y Com. 
S A L I D O S 
Dia 20: 
Para Tampico, vap. austr íaco Jenny. 
Para Guanta, vap. italiano Giuseppe Corvaja. 
Dia 22: 
Para C. Hueso, vapor americano Olivette. 
Para N. Y o r k , vap. amer. Morro Castle. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S . 
Para Coruña y Santander, en el vp. esp. A l -
fonso X I I I . 
Sres. José Canto—Manuel Gómez—Emel ina 
y Adela Soliva—Joaqnin Cuesta—Silvestre V i -
lariño—Carmen Sánchez—Manuel Rodr íguez 
— Victoriana Rodríguez—Florinda Sánchez— 
Francisco López—José Mí Rodríguez—Dolores 
Fernández—Alfredo Oómez-^José Silva—Ber-
nardo Cordero—Josefa García y 1 de familia— 
Francisco Rodríguez—Rogel io Martínez—José 
Agrá—U. Fernandez—Andrés Fernandez—Jo-
só A. Praga—A. Rodríguez—Benito González 
—A. Alonso—Benito Alvarez—W. Fernandez 
Juan F . Estévcz—Manuela , y Jesús J , Lópet— 
Dolores y José González—Angel Calvo—M. Sal-
Sacio—(.elestino Pensado—José C a l v o — A m a -ora Fernandez—M. Matas—F. Vei^a—Isabel 
y Adolfo Vázquez—José M. D í a z — \ . Calvo— 
Baldomera Esparta—Ricardo Sánchez—M. Vi -
llariño—Bláfl Prieto—B. Vil lagarcía Bruno 
Fernandez—A. Alonso—piegp de Bernardo— 
A. Alcalde—Luis López-^M. Ñaveira—Alfredo 
Fernandes—P. Carrero—Pedro Sánchez—Ce-
lestino Mayo—F. A l v a r e z — R a m ó n Riva—Ca-
milo Casal—R. L ó p e z — D . Migas—Pedro Que-
vedo—A. Tapia—Alosé Arcaus—t. Serrano—Ra-
fael A l varez—F. García—Juan |D. García—A, 
Suarez—V. Astorgui—Isidro García^—Alejan-
dro Morales—B. Mendizábal—Domingo C h a -
rolo—R. A l vare'.—Agapito Salma—J. Serra— 
C. Roca—Angel Bengoechea—José A. Moreno 
—P. Iturralde—A. Antón—Ricardo Carsi—Be-
lén T. é Isabel Mejías—M. Sell—E. E . Izquier-
do—Ramón Ansoategul—J. Ochoa—José G o n -
zález—Daniel Corral—Juan García. 
ANUNCIOS 
DR. E. F0RTÜN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
J S ^ I J T J Z O 0 4 : . 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t«-78m8 O 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE B A R I 
E l próximo domingo se celebrará en esta 
Iglesia la ñosta de Ntra. Sra. de loa Desampa-
rados, estando el sermón á Cargo del R. P. F r . 
Juan Evaagelista C. D. 11942 It21-lm21 
C A J A S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O M A R T O R E L L . 
Abre las que se hallen cerradas, dejándolas 
en perfecto estado. Compone las que e s t én 
delictuosas al abrirlas. Compone las que es-
tén defectuosas al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinac ión y les hace contra-
puertas. Precios económicos^ los trabajos he-
chos en este taller se garantizan. Salud n" 3, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No so rompe ninguna caja si no hay 
necesidad. 11622 8t-13 
LOS S E L L O S 
E l Jerezano aguan tu el empuje de 
los antes dichos y continúa sirviendo 
cubiertos á 40 ct«. Este es el hotel 
hoy de moda en la Habana por su or-
den y ecoiioinia. 
Prado I02.--Teléfoii. 556 
11614 12t-13 
Por un peso semanal y sin fiador vendemos la célebre mágttinm de coser de L A 
J O Y A D E H O G A R , 
J Í i v a r e Z j Cernuda y Co7 ^ r 
O B I S P O 123 
ACADEMIA ARCA 
S & O X J 0 3 . 
P A R A S R I T A S . Y C A B A L L E R O S 
Escritura en máquina I>ESDE las 
ocho de la maftana hasta las O de la 
noche (oon 12 máquinas Remington). 
Una hora diaria 82.00 plata men-
sual. 11S33 15t-10N 
Triscomla . 
Se tramita l a salida por 70 centavos plata 
cada Individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Mnralla esquina A Oficios. 11066 26 -030 
Asociación de Dependientes 
D E L 
COMERCIO D E L A HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno, 
S E C R E T A R I A . 
Es ta Sección debldomenfca autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado celebrar nn bai-
le de sala en la noche del domingo 22 del co-
mente en los salones del Centro, siendo requi-
sito indispensable para tener acceso al local la 
presentación 4 la comis ión de puerta del reci-
bo del presente mes. 
Las puertos se abrlrAn á las ocho y el bails 
comenzará & las nueve en punto. 
Se recuerda'que está vigente la disposición de 
•a Alcaldía Municipal prohibiendo la osistan-
cia de nifios menores de doce afios á esta clase 
de fiestas. 
Esta Sección está facultada por los Estatutos 
para impedir l a entrada y retirar do los salo-
nes á toda persona que estuviese inconvenien-
te sin dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana Ití de Noviembre de 1903. 
E l Secretario, 
Luis CnsteVole. 
11881 9trl9 lm-22 
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gina á un veterano de la 
prensa española, que 
tras rnda labor, halló 
descanso en el seno de 
la muerte, hace pocos 
afios, cuando ya el periodismo no era 
su vínico empeño. 
D. Mariano Araús y Pera nació en 
Jaca el 21 de Noviembre de 1836. Dea-
de muy joven le atrajo el periodismo 
con invencible imperio- Empezó su 
carrera en Zaragoza, publicando con 
Gil Berges y otros E l Demócrata Ara-
gonés; luego se trasladó á Madrid, cam-
po más amplio para que su actividad 
y energía se esparsiereu, y allí fundó 
L a Fueva España, que desapareció an-
tes de la revolución de Septiembre. 
Después de ésta, Gaaset, al fundar 
E l Imparcial, lo llevó á su redacción y 
más tarde le confió la dirección del 
mismo, que renunció al votar, como 
diputado en las Constituyentes, la abo-
lición de la esclavitud. Entonces fundó 
con Echegaray, Seilés y otros, Lo i?<»-
públiea Democrática. Oomo sus rela-
ciones con E l Imparcial no se entibia-
ron con su salida, enviólo este periódi-
co al Norte de España, en la guerra 
carlista, y sus cartas fueron el punto 
de partida de la gran circulación que 
ak-ouzó y sigue disfrutando el perió-
dico. 
A l fundar los redactores de éste E l 
Liberal, los siguió Araús, sucediendo á 
Polauco en la dirección, que abandonó 
ó consecuencia de la enfermedad remi-
de que lo llevó á la tumba. 
REPOETEE. 
rabie palmetazo contra el decadenntis-
mo. la nota joco-seria del Tamalero; el 
manojo de aleluyas con sal y canela y 
vinagre titulado Fostalerias, el no me-
nos sabroso que lleva el nombre de 
Pamplinas, y la serie de regocijados ar-
tículos sobre las acontecimientos po-
líticos del año que forma una crónica 
humorística siempre fresca y rebozan-
te de amenidades; que dejan aturdido 
el ánimo del lector con la riqueza de 
expresiones felices y relampagueantes 
que surgen de la pluma de Atanasio, 
como salen chispas de la hoja que afila 
un amolador. 
Xo acabaría nunca si me detuviese á 
formular las mil variadas impresiones 
que bullen en la mente del lector, en el 
puro deleite que le causan los párrafos 
de Atanasio Rivero. Y para dar fin á 
esta lata, y no robar al público un tiem-
po precioso que empleará mejor en la 
lectura de Dueloa y Quebrantos, felicito 
al compañero por su libro y por el éxi-
to económico que lo asegura, que es el 
más halagador de los éxitos, cuanto 
más cuanto que lo ha logrado espontá-
neamente, con la sola intluoncia de su 
nombre; pues ya es hora de decir que 
eutre los demás cofrades de la prensa 
muy pocos son los que hasta ahora han 
cumplido el deber de cortesía obliga-
do eutre compañeros, cual es el de dar 
cuenta de los libros que les envían. Se-
mejante incuria no tiene nombre. 
Aquí nos pasamos la vida compla-
ciendo á centenares de personas, desco-
nocidas las más, que publican libros y 
les dedicamos un suelto amigable, acu-
sándoles recibo por lo menos; y á labo-
ra de esperar que se cumpla este deber 
-con nosotros, parece que nadie tiene 
noticia de qne vivimos en el muudo. 
No quiero suponer que haya en estos 
olvidos mala voluntad, sino abandono 
y dejadez. L a mayor parto están acos-
tumbrados á que les traigan hecho el 
suelto de bombo, y los que no tienen 
por costumbre bombearse Á si mismos, 
se quedan eu blanco. 
¡Qué vamos á hacer así es el muudo! 
P. G IR ALT. 
dos, asistencia en caso de enfermedad y 
todos los elementos necesarios para 
adquirir un medio honesto de vida, 
combinándose la enseñanza, verdadera-
mente industrial entonces, con el cul-
tivo de su espíritu y conveniente edu-
cación de su carácter. 
Convendría á la Escuela en tal pro-
greso, extender sus servicios al mayor 
contingente de personas y distribuir 
sus ventajas hasta donde fuere posible, 
no sólo entre individuos residentes en 
la provincia de la Habana y que por 
lo mismo contarían con mayores facili-
dades para aprovecharse de las Escue-
las de Artes establecidas, sino entre 
las residentes en otras provincias que 
no contarían á su alcance con las ven-
tajas qne le reportería la enseñanza no 
ya de una Escuela de Oficios, ni mu-
cho menos de asilados, sino lo que se-
ría más importante: "Escuela Agrícola 
Industria? • Con este fin la Directiva 
pasaría una circular y un reglamento 
á los Gobernadores y Alcaldes de cada 
provincia, para que éstos propusieran 
niños de cada localidad á efecto de ele-
gir entre los propuestos que fueran más 
apropósito para recibir la enseñanza 
en dicha Escuela. Se harían las pro-
puestas respectivas en donde hubiese 
familias que quisieran aprovecharse de 
las ventajas que el Eslado les procurara 
y vendrían educandos que se encontra-
rían en el período de aprendizaje y que 
podrían más tarde regresar á su pue-
blo natal á ejercer un oficio aprendido 
en brillantes condiciones, y á propagar 
de alguna manera los beneficios que en 
la Institución adquiriera, combatiendo 
las viciosas rutinas que suelen tener 
por muy largos períodos el adelanto de 
las artes y oficios en poblaciones que 
les falta el contacto frecuente con la 
capital de la Isla y por consiguiente 
careciendo de muchos de los procedi-
mientos modernos. 
( Continuará. 
l'n libro de Atanasio Rivero. 
Puntual solícito como español chapa-
pado á la antigua, ha cumplido su pa-
labra mi querido compañero Atanasio, 
en lo de sacar á luz desde principios 
de Noviembre el prometido tomo de 
Duelos y Quebrantos, como encabeza-
iniento de su famosa antes que nacida 
Dtblioieca Agridulce. 
Y digo famosa antes de nacida, por-
que es un portento ver como en el tras-
curso de un raes le han llovido de la 
ciudad y del campo montones de tarje-
tas postales, y no para que les ponga 
versos, sino para que incluya sus fir-
mantes en la lista de los suscritores. 
Y gracias á que llegaron anticipada-
mente las suscriciones, pudo el autor, 
editor, administrador y cobrador de la 
Biblioteca Agridulce avisar á tiempo á 
los iiiiprosonís^para que aumentasen 
la tirada sobre el cuádruple de lo pre-
visto; y esta es la razón por que en los 
actuales momentos media isla de Cuba 
está casi llena de esos tomos elegantes 
y monísimos que parecen hechos en 
Francia y están impresos en la Tipo-
grNfía ''Militar" de Muralla 40. 
E l libro contiene.un mundo de gra-
cias disuelto en artículos de verdadora 
contextura cómica, tal como lo hemos 
saboreado mil veces en las bien sazo-
nadas "comidillas" y el sabroso "pis-' 
to manchego" que nos regala con fre-
cuencia en las columnas del DIARIO. 
Para hacer boca, Atanasio comienza 
el libro con un prólogo esmaltado de 
ocurrencias saladísimas, en el que nos 
dá cuenta del motivo de haber titulado 
Duelos y Quebrantos el nuevo libro, y el 
cómo y porqné, y las circunetanciaa 
de su manera de escribir, todo dicho 
con la corrección de frase y aticismo 
Bingular en que no tiene rival el iusigire 
periodista, á quien, de chiquito, el pa-
drino que lo bautizó tuvo algo así co-
mo una visión profétiea al darle el 
nombre de pila. 
Porque la palabra Atanasio, viene de 
ateniense, que significa inmorial. No 
es posible negar que nació cou suerte 
el mozo. 
Respecto al contenido de este pri -
mer tomo con que se inaugura la Bi-
blioteca Agridulce; huelga decir que 
contiene lo más escogido de los traba-
jos qne publicó el año anterior, los 
cuales he vuelto á leer saboreándolos 
como cosa nueva; sobretodo, el iumejo-
JUICIO CONCIENZUDO 
Por José HernMezyMcicros 
Sobre la "Escuela de Ofleío» 
varones de C^lba.,, 
p ; i r a 
Su* de-ficiencias y medios de subsanarlas 
E n la Escuela de Oficios de que con-
tinuamos ocupándonos, podrían admi-
tirse hasta el número de seiscientos asi-
lados internos qne á los tros años de su 
ingreso tendrían derecho & formar el 
principio d e sus primeras econom ías que 
la Caja de Ahorros, destinada para ellos 
con tal objeto, estableciera la Escuela. 
Estas economíiu» resultarían del 6 por 
100 que el Estado les concediera como 
premio ó recompensa del producto qne 
de sus trabajos se obtuviera. E l hab'T 
que resultara en los ahorros de cada 
asilado, la Caja se los alnmaría á la 
terminación de los siete años que dura 
ría, como condición indispensable, el 
tiempo de internato de cada uno. Es 
indudable que á los tres afios de un 
buen aprendizaje, empezarían á pies 
tar servicios de alguna estimación en 
el campo de agricultura y talleres, que 
compensarían, siquiera fuera en parte, 
los gastos ya empleados y que se em 
picaran en el fomento del plantel-
Las constantes solicitudes que á dia-
rio habrían de presentarse para la ad-
misión de alumnos, demostraría las 
ventajas que las familias de toda la 
Isla e n l a urgente necesidad de apro-
vecharlas, encontraría entonces en la 
Escuela d e q u e nos venimos ocupando 
y que acto continuo merecería la con-
fianza social, así como el buen concepto 
que el público se formara por la justa 
estimación de los muchos beneficios 
que recibiera l a juventud para bien e n 
lo futuro de este fecundo paía. 
Para facilitar el ingreso de alumnos 
pensionistas, aparte de los que obtu-
vieran gracia especial del Estado, y 
cuyas familias no se hallaran desampa-
radas de recursos, á fin de estipular las 
pensiones al alcance de mayor número 
de personas, bien podría estipularse la 
cuota de $10 ó 12. 
A. M.—No podía ser, en tal caso, 
más módica la asignación, si se tiene 
en cuenta, que mediante ella, la fami-
lia del alumno no tendría que erogar 
eu é l gasto alguno, pues Be le propor-
cionaría alimentos, habitación, vesti-
SECCION CIENTIFICA 
P O R E L D O C T O R 
Antonio de Gordon y de Acosta 
E L A P A R A T O F O T O G R A F I C O 
D E L SR. R O Z A D A 
E l descubrimiento de Daguerre re-
lativo al yoduro de plata qne el go-
bierno francés adquirió en 1840 y que 
pasó al dominio público con el brillan-
te informe del sabio Arago, puede con-
Fiderarse cual el verdadero punto de 
partida del progreso que por instantes 
experimenta la Fotografía, la que gra-
cias á los adelantos con que cuenta en 
el presante, hay que considerarla como 
lo hace el ilustre escritor señor Trutat, 
un verdadero arte y nna ciencia com-
pleta. 
Han llegado á tal estado los conoci-
mientos que comenzaron en 1814 con 
los estudios de Niceforo Kiepce, porque 
al propio tiempo de perfeccionarse los 
procedimientos puramente químicos, el 
material necesario ha sido modificado 
y mejorado de suerte, que un instru-
mento moderno en nada se asemeja á 
otro antiguo, á uno de ayer. 
L a parte mecánica de la rama de la 
óptica, que tanto deba al sabio inglés 
Talbot, ha sido cada vez más acabada 
por la labor de los constructores y de 
los sectarios de ese capítulo de la Física 
moderna, siendo buena prueba de lo 
que decimos, el ingenioso artificio in-
ventado por el distinguido fotógrafo 
de la ciudad de Yalls, don Ramón Ro-
zada, aparato que por su sencillez y 
perfecto modo de funcionar, satisface 
al fin para que fué imaginado, á las 
exigencias de los aficionados, como de 
los profesionales más escrupulosos. 
E l artefacto á que nos referimos, fué 
concebido por requerirlo la necesidad, 
estando destinado á difumar ó desva-
necer convenientemente en el menor 
tiempo posible y con notoria comodi-
dad, los fondos de los retratos tamaño 
natural conseguidos con el aparato 
solar. 
Compónese el artificio det señor Ro-
zada, de un soporto en forma de una 
U, sostenido por un pie de hierro pe-
sado, para que sea resistente, el que 
puede ser fácilmente improvisado con 
la parte posterior de un a poya-cabezas 
de los más usados en todas las ga-
lerías. 
Una segunda pieza también en for-
ma de U, contribuye á formar el des-
vanecedor que examinamos, pero esta 
última invertida con relación á la pri-
mera, abrazando los lados de la por-
ción que nos ocupa dirigidos vertical-
mente de arriba á abajo, á las ramas 
del soporte ya mencionado, articulán-
dose entre sí, á espensas de dos torni-
llos largos terminados en botones grue-
sos, para poderlos mover á voluntad 
con los dedos, sin necesidad de llaves, 
de piezas ú otro mecanismo más com-
plicado. 
En la extremidad inferior de una y 
otra porción vertical del artificio, exis-
te una esfera de plomo á manera de 
contrapeso, de nna de las cuales parte 
un fuerte cordón de mediano grosor y 
regular longitud. 
De la parte transversal de la porción 
del aparato que describimos, cuelgan 
dos hilos próximo el uno al otro, los 
que sostienen en posición adecuada al 
desvanecedor. 
Para la perfecta marcha del artefac-
to, es indispensable que el peso de las 
dos bolas de plomo, guarde relación 
con lo que gravita el desvanecedor, es 
decir que se equilibren, entonces basta 
tirar con más ó menos fuerza del cordón 
mencionado antes, para que el desvane-
cedor oscile automáticamente durante 
cinco y hasta diez minutos, según sea 
el impulso comunicado á la pequeña 
máquina. 
Sábese por todos los fotógrafos por 
haberlo enseñado la práctica, que la 
operación de desvanecer es altamente 
molesta, por demás pecada, puesto que 
hay que permanecer dos horas, tres, ó 
mayor espacio de tiempo á veces, en el 
gabinete obscuro, accionando con una 
mano las llaves giratorias del espejo y 
sosteniendo con la otra el desvanece-
dor, al que al propio tiempo debe co-
municarse un determinado movimiento 
de vaivén continuado, para evitar que 
el fondo se corte, lo que sucede si no se 
ejecuta tal operación. 
Empleando el utensilio inventado 
por el señor Rozada, el operador libre 
de las molestias enunciadas, puede estar 
en el laboratorio descansando, 6 bien 
ocupado en alguna otra operación, con 
la íntima seguridad que el fondo del 
retrato se r a desvaneciendo con gran 
uniformidad, sin que demande sus cui-
dado, lo que es de gran importancia 
por cuanto disminuye considerablemen-
te el penoso trabajo del fotógrafo. 
Como el pie del aparato inventado 
en Valls, es de hierro, y todo lo de-
más, menos las esferas qne son de plo-
mo, está formado por fiuos listones de 
madera, su fabricación no ofrece difi-
cultades, puesto que cualquiera perso-
na curiosa con poco que sepa de car-
pintería puede hacerlo, ó dirigir su 
montage. 
E l instrumento de que tratamos ocu-
pa reducido espacio en el gabinetefo-
tográfico, en donde quiera se coloca, sin 
temor de que sufra, por cuanto sus pie 
zas son de materiales no quebradizos, 
ni posee muelles, ni resortes, que se 
tengan qne tratar bien. 
E l valor monetario del difamador esj 
tudiado, es reducidísimo, motivo por 
el cual pueden adquirirlo los ricos y 
los pobres, siendo á la vez de escasa, 6 
ninguna descomposición por mucho 
que con él se trabaje. 
A lo expuesto cúmplenos agregar, 
para terminar, que la Fotografía en los 
momentos actuales, dados sus admira-
bles avances, gráficamente ilustra como 
dice el señor F . Benoit, la siguiente 
sentencia de la antigua filosofía: Lo be 
lio es el esplendor de lo verdadero. 
DE. GORDON. 
L a policía municipal de aquel tér-
mino persigue á los bandoleros. 
S A N T A C L A R A 
Se eucuentra en Sagua el señor don 
José Vizcaíno, que va á dar comienzo 
á los trabajos del puente que se ha de 
construir en el lugar proyectado, ó sea, 
en el mismo sitio que actualraento 
ocupa el puente de madera. 
E l Sr. Vizcaíno es el representante 
de los señores Sassdorff, Zaldo y Com-
pañía, de New York, á cuyos señores 
se les adjudicaron las obras del puente. 
L a simpática señorita Pastora Gon-
zález, ha sido nombrada Administra-
dora de Correos de Santa Isabel de las 
Lajas, en sustitución del Sr. Eloy Gon-
zález que ha renunciado el cargo en 
virtud de haber sido nombrado Inspec-
tor de Impuestos. 
A la una y media de la tarde del día 
1G ocurrió eu la fábrica d e jabón esta-
blecida en Pueblo Nuevo, Sagna, un 
suceso que ha producido coas ternación 
general en dicha Vil la . 
E l Sr. Juan Pernas, condueño de la 
citada fábrica, disparó un tiró de re-
volver sobre su hijo Vicente, de 8 
años, produciéndole la muerte, y des-
pués dirigió el arma contra sí mismo, 
cayendo también sin vida frente al ca-
dáver de su hijo 
E l Sr. Pernas se suicidó á causa de 
la enfermedad que venía padeciendo. 
Así lo dejó expresado en una carta re-
cogida por el Juzgado, donde á la vez 
hace constar qne mataba á su hijo para 
evitar que fuera mañana un desgracia-
do faltándole su amparo. 
Cómodo y Glegante 
ho7*mage. 
P o l a c o s g l a c é c o n p u n t e r a de c h a r o l . , $ 5 - 3 0 
P o l a c o s j í l a c é c o l o r ó r u s i a . , 5 - 3 0 
P o l a c o s c h a r o l „ 5 - 3 0 
B o r c e g u í e s y B o t i n e s d e l a m i s m a h o r m a , e n 
g l a c é n e g r o , c h a r o l ó p i e l e s de c o l o r e s v a -
r i o s $ 5 - 3 0 
T>p los m i m n o s est i los h a y horceguies , botines y po lacos á 
8 4 , 4 - 5 0 p l a t a y á d o b l ó n . 
ESTE CALZADO ES DE MI PEOPIA FABRICA 
Y SE VENDE UNICAMENTE E N MIS DOS P E L E T E I I I A S 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Han renunciado los cargos de Couce-
jales del Ayuntamiento de Matanza.s, 
los sefiores don Juan Peña y Delgado y 
don Carlos Castillo, el primoro por re-
sidir fuera de aquella ciudad y el se-
gundo por haber sido nombrado Ins-
pector de los impuestos del Emprés-
tito. 
Por operarios del ferro-carril de 
Cienfncgoe se dió principio el martes 
con la dirección de su ingeniero, á los 
trabajos preliminares para la instala-
ción en el lugar conocido por Punta de 
Arenas, del magnífico muelle de hierro 
que la aludida empresa se propone es-
tablecer allí para facilitar la carga y 
descarga directamente de los buques. 
Esas obras comprenden también la 
prolongación de la vía férrea en toda 
la extensión del Paseo de la Reina. 
E l material necesario para esos tra-
bajos se halla en parte acopiado ya y 
el resto, incluyendo el muelle, llegará 
á aquel puerto procedente de Inglate-
rra en muy breve plazo. 
Se han dado órdenes para que el In-
geniero de la provincia proceda á le-
vantar en Sagua un bonito edificio de 
mampostería para Cuartel de la Guar-
dia Kural. 
E l edificio se contruirá en el mismo 
lugar donde están hoy los cuarteles de 
madera, los cuales se demolerán en 
breve plazo. 
Bl bonito parqne existente en el Cuar-
tel de Bomberos, punto de reunión por 
las noches de la sociedad matancera, se 
verá muy en breve ampliado de una 
manera notable mediante obras que se 
realizarán por la parte que mira al Sur, 
(Rio San Juan.) 
Con dichas obras, que, tal vez ya ha-
brán comenzado, además de la ampli-
tud que darán al parque, ganará el cou-
j unto en ornato. 
I f La Casa Mil 
XOTA: Este calzado y cualquier otro lo remite por correo <5 
expreso franco de porte á todos los puntos de la Isla. 
Diríjase la correspondencia á 
á S a n R a f a e l 2 5 ú Obispo y C u b a . — H a b a n a , 
C - 2 0 4 8 a l t 4 -19 
L a directiva del Casino Español de 
Cárdenas celebró el lunes sesión y en-
tre los acuerdos que se tomaron figuran: 
Nombrar efectivo al sefíor Cortés eu el 
cargo de Secretario que interinamente 
viene desempefíando; mejorar las con-
diciones de la ''Casa Quinta de Salud" 
y nombrar comisiones que se encar-
guen de recabar mayor número de aso 
ciados. 
Felicitamos á la junta por los impor-
tantes acuerdos tomados que redunda-
rán indudablemente en beneficio de tan 
prestigiosa asociación. 
De siete y media á ocho de la maña-
na del marte» se presentaron cuatro 
hombres armados en la colonia "Vista 
Alegre," ubicada en Pedro Betancourt, 
y exigieron al dueño de la referida fin-
ca, señor Pedro Santos, la suma de cin-
cuenta centenes, amenazándole con que-
mar la casa si no los entregaba. 
En la Junta Directiva qne celebró 
hace pocos días el "Centro de Detallis-
tas", de Cienfuegos, hicieron la renun-
cia de sus respectivos cargos de Presi-
dente y Secretario, los señores don 
Angel luclán y don Ricardo Finnat; 
En el mes de Octubre ültimo falle-
cieron en Cienfuegos 61 personas, así 
clasificadas: 31 varones y 30 hembras; 
37 de la raza blanca, 7 de la negra y 
15 de la mestiza; 52 de Cuba, 7 do 
España y 2 de Africa; 30 en la ciudad, 
11 en el hospital de caridad, 7 en los 
barrios rurales y 4 en las casas de sa-
lud. 
E l Consejo Escolar de Cienfnegos ha 
concedido licencia por un mes al Supe-
rintendente local de Escuelas, Sr. Lom-
bard. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
R E S , Obispo 5 i , para E L DÍA RIO DE LA 
MA RIÑA. 
Tempmtm Ceotkraéo Fahreibeit 
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Diccionario de Appleton. INGLES-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-INGLES, POR CUYAS Acaba de publicarse, y hállase de venta en g^l de y(\[M ()|j|ÜP() 4j ^J, al precio de S2 oro español. 
Contiene más de cuatro mil vocables modernos y veinte mil acepciones, oroestácnkas, y modismo. Además la pronunciación de cada palabra por medio, de un nuevo y sencillísimo sistema 
c.1954 de representación fonética.—Indispensable en todas ias oficinas. 1-Nv 
UM IMGIi HISTORICA 
Novela escrita ea inerlés 
POR C A R L O T A M. B R A E M E 
(Cont inuac ión) . 
—Ahora le ha ido á Mr. Dilling con 
el cuento de un testamento... 
—¡Ah, esa es otra historia! Pero co-
mo quiera que usted no está en autos, 
puedo asegurarle de buena fe que no 
es posible que Mrs. 9pencer no se ha-
ya acordado de ellos en su testamento. 
Mr. Dilling y yo tendremos una larga 
conversación sobre el asnnto. 48© ha 
formado muchos planes sobre Wing-
ham Honse? 
—No puedo decírselo á usted, seño-
ra, porque no lo séj pero no creo que 
eea un lugar agradable para residen-
cia de nadie, si es cierto lo que Puller 
cuenta. 
—Xo lo crea usted ni la mitad de lo 
que dice. Se contaba nna estúpida 
conseja á propósito de la casa, y ha 
vuelto á renacer después de la muerte 
de Mrs. Spencer. Si desea usted oir lo 
que hay de verdad en todo eso, pre-
gúnteselo al dueño del ^León Rojo;" 
él lo sabe con sus pelos y señales, y se 
lo contará á usted si se da usted trazas 
para hacerle hablar. Avíseme usted 
tu el momento ea une su amo esté para 
llegar, y por - supuesto, venga usted 
con él. 
Despedime de la buena señora, sa-
biendo alguna cosa de lo que me inte-
resaba y resuelto á saber muchos más; 
priucipalmente en lo tocante al asunto 
del aparecido. 
Mr. Brown, el fondista, era muy re-
servado sobre la materia. 
En la fonda había un saloncito, y 
allí fumábamos y charlábamos duran-
te la velada. 
La lengua se le despegaba prodigio-
samente en aquellos momentos de inti-
midad; pero en cuanto se hablaba de 
Wingbam Honse, se quedaba silencio-
so. Y a podía entrarle como quisiera, 
encauzando la conversación por todos 
los derroteros que me sugería mi men-
te, pero en vano; en cuanto entrába-
mos en la materia ansiada, se salía por 
la tangente. 
— E n mi vida he visto tal abundan-
cia de patos como este año,—le dije 
nna tarde, preparando el camino para 
meterme inaeusiblemente en el terreno 
vedado. 
— E n efecto,—me contestó, sacudien-
do su pipa,—y eso indica nn invierno 
crudo, Mr. James. 
—iQué ípoca encuentra usted la más 
á propósito para la caza del ánade?— 
pregúntele. 
— E l invierno, no hay que pregón-
tarlo. Entonces, días hay eu que pue-
de hacerse una carnicería de aves de 
paso... ánades, patos, ocas, cercetas, 
flamencos, sin contar los pajarracos ra-
ros que vienen nn año y veinte no. 
Pero después de todo, es un ejercicio 
peligroso y expuesto. Las lagunas son 
muchas y en la noche es fácil extra-
vierse y hundirse en uba honda, cre-
yendo estar en otra lisa. Esto sin con-
tar las pulmonías. No puedo expli-
carme por qué á los grandes señores 
les gusta tanto cazar en los pantanos. 
Lo que es alimento para unos, es vene-
no para otros, y sepa usted que si no 
fuese por las cacerías de ánades, po-
dría perfectamente cerrar la fonda en 
invierno. 
—Me han dicho que por agosto la 
caza abunda aquí en los prados. 
También es verdad. Eso está más 
en relación con mis gustos. Durante 
el crepúsculo las aves jóvenes pasan 
bajas para echarse en los sembrados. 
Yo he ido muchas veces á acecharlas 
en los prados de Burrell; veces que he 
derribado tresló cuatro piezas de un tiro. 
—Según dicen, ese Burrell es un 
hombre honrado. 
—De primera clase. Todo lo qne el 
pobre desearía sería un poco más de 
fortuna para llevar la granja florecien-
te. No hay qne darle vueltas; nn 
hombre no puede exigirle á la tierra, 
si primero no da á la tierra lo que ésta 
necesita. ¿C¿ué son mil libras para una 
granja como esa? Naturalmente, ha ido 
á la ruina con toda seguridad, y sin 
poder tomar el desquite, que es lo más 
triste. Mrr. Spencer era, á su modo, 
bastante buena; pero tenía menos jui-
cio que el hornillo de esta pipa. Debió 
haber exigido mayores seguridades an-
tes de arrendar la granja. 
—¡Ah! era muy rara en todas BUS 
cosas, mister Brown, y lo mismo pare-
ce ser todo cuanto se relacionaba con 
ella. A propósito; ¿qué historia es eea 
que cuentan por ahí acerca de no sé 
qué fantasma? 
—¡Oh! ¡También le han ido á contar 
á usted esas majaderías? ¡Seguramente 
que usted no habrá hecho el menor 
caso! 
—¿Hay alguna parte de verdad en 
esa historia? Eso es cuánto desearía 
saber. 
— A l preguntarme usted si hay al-
guna parte de verdad en ello, Mr. Ja-
mes, me hace usted nna pregunta de 
muy difícil contestación. L a verdad 
sobre el asunto, puede muy bien ser un 
misterio. ¿Pero quién va á tener miedo 
de un fantasma? 
—Usted no, Mr. Brown; usted no, 
estoy seguro de eso. 
—Pues'bien; ahí tiene usted á Bnr-
¿éfcs y á Pnller que andan diciendo que 
sí que le tengo. "Venga usted, y con-
vénzase por sus propios ojos", me di-
cen; "supongamos que no quiero con-
vencerme", digo yô  y «ato les hace 
cerrar el pico. 
—Porque usted no lo dic« todo, Mr. 
Brown; tengo la seguridad de que co-
noce usted alguna cosa más que ellos 
sobre el asnnto. 
—Eso es precisamente,—respondió 
el fondista, dando nna gran palmada 
sobre la mesa.—Por supuesto, sé bas-
tante más de lo que saben ellos. Yo me 
remonto al tiempo en que vivían los 
Hortell aquí. Ninguno de esos charla-
tanes sabe de lo que se trata. Y sé tam-
bién el origen de todos esos cuentos, 
para que usted vea. 
—Pues entonces, ahí hay una histo-
ria, mister Brown. 
—Así es. Sí, señor, aquí hay nna 
historia, mister James, y como usted 
es forastero, no tengo ningún inconve 
niente en contársela. Puller es hombre 
muy capaz de hacer del caso un tejido 
de patrañas y contárselo á usted me-
diante un vaso de vino. Y hasta tengo 
nn placer en qne oiga usted la relación 
para que le sea á usted posible juzgar 
si trato bien 6 mal la materia. 
E l fondista aspiró una columna de 
humo, y comenzó así: 
—Wingham Honse ha pertenecido á 
los Hortell durante muchas generacio-
nes. Gentes también de cabeza loca, 
dados á todos los demonios erau loa ta-
les Hortell; peleas de gallos, carreras 
de caballos, cacerías, riñas de perros, 
todo, menos ir á la iglesia como las 
personas decentes, era la ocupación de 
los tales señoree. E l último squire Hor-
tell era un coujnnto de toda su raza, y 
sus dos hijos eran peores que él. Es-
pantaron la comarca con sus excesos; 
no había hogar seguro, y las orgías qne 
se celebraban en la antigua mansión, 
tenían algo de infernal. Bueno, cuando 
empezaron á ponerse imposibles y la 
gente notable de 1» comarca se apartó 
de su trato, fué cuando se vió á la jo-
ven lady misa Hester aparecer en 
Wingham Honse. Era huérfana de un 
hermano del sqnire, y la criatura más 
cariñosa y gentil que pueda usted figu-
rarse. Fnó como si la paloma se hubie-
se metido eu el nido del milano. Yo la 
vi muchas veces en el camino. Una 
preciosa joven de tímido aspee, o me 
pareció desde el primer día; pero con 
todo, lo bastante enérgica para impo-
nerse desde el primer momento á los 
crapulosos moradores de AVingham 
Honse. Mantuvo á distancia ú los mi-
lanos, y entonces, los dos hijos del 
squire se enamoraron de ella. La joven 
correspondió en cierta manera á las 
atenciones del meuor, que era el mejor 
de los hermanos, y esta fué la expiación 
de todos los pecados de aquella familia. 
Sobrevinieron reyertas y colisiones, 
hasta que terminó con la catástrofe que 
hizo alejar para siempre la familia do 
estos contornos. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Noviembre 21 de 1903 . 
María Luisa Labal, la bella Labal, 
vuelve á Cuba. 
Aunque e n Madrid la festejen y eu 
Madrid l a enamoren, ella, en su natu-
ral displicente, no q u i e r e fiestas u i acep-
t a r enamorados. 
Lo que ansia esta tiplecita blonda y 
dcscouteutadiza es gloria t e a t r a l , cartel 
artístico, una reputación que obligue á 
barajar su u D m b r e con el de la Loreto. 
la Brú, la Taberner, las estrellas, en 
fin, del llamado géuero chico. 
Y en Madrid, si bien los pollos del 
Véhz le riegan con flores la escena, la 
crítica teatral es muy exigente y hay 
cronistas, como el del Diario Vniversal, 
que le cantan las del barquero. 
Madrid acaba por hastiarla y se ha 
dicho: 
—¡A l a Habana me voy! 
Y á l a Habana llegará en el vapor 
Catalina, según creo, para ponerse á la 
disposición de la empresa de Albisu. 
Que no la contratan, pongo por caso, 
y entonces seguirá v i a j e á Méjico la be-
lla tiple argentina. 
Todo, menos v o l v e r á Madrid. 
Una boda esta noche: 
L a señorita Marina de la Vega y el 
señor Rafael Alfonso y Cruz, en la igle 
sia parroquial de Jesús del Monte, á las 
ocho. 
Agradecido quedo por la invitación 
que recibo para el acto. 
Tres bailes, á domingo por b.^.e, en 
tres de nuestros más importantes cen-
tros. 
Un domingo, en el Centro Gallego; 
otro, en el Centro Asturiano- y mañana 
que toca su turno á la Asociación de 
Dependientes. 
La simpática Sección de Recreo y 
Adorno ha hecho para este baile todos 
los preparativos. 
He tenido oportunidad de ver los 
programas que se repartirán á la e n t r a -
da. 
Muy sencillos á la vez que muy ele-
gantes. 
A las ocho se abrirán las puertas de 
la Asociación de Dependientes y el baile 
chirá comienzo á las nueve. 
Orquesta: la de Felipe Yaldés. 
Conviene advertir que está vigente 
Ja disposición de nuestro Alcalde pro-
hibiendo la asistencia de n i ñ o s menores 
de doce años á esta c lase de f iestas . 
Acusamos recibo de la invitación que 
Be nos hace. 
Y muchas gracias. 
Todo esfuerzo hay que alentarlo. 
Plaza á los nuevos que se presentan, 
en enalquier orden de la vida, con va-
limientos y títulos para escalar é im-
ponerse. 
HOy son mis elogios para un joven 
meritísimo, para el señor Juan Luis 
Pedro, que tras de obtener el título de 
profesor dental, con ejercicios muy bri-
llantes,' acaba de abrir su gabinete en 
la callo de Habana número G8. 
Vocación, entusiasmo y elementos, 
todo eso reúne el joven Juan Luis 
Pedro. 
Ahora lo que le falta es suerte, nom-
bradía y prosperidad. 
Y las tres cosas, buena suerte, mu-
cha uombradía y gran prosperidad, yo 
Be las deseo de todo corazón. 
A partir de la noche do hoy se rea-
nudan en la Academia Massanet las 
veladas artísticas de sus alumnos. 
Son pequeños conciertos, de carácter 
Intimo, cuyo fin principal es despertar 
en todos el espíritu de emulación y se 
celebrarán los sábados primeros y ter-
ceros de cada mes. 
E l señor Massanet trabaja incesante 
por mantener el crédito de su Acade-
mia de Canto en rango sobresaliente. 
Hoy. 
El punto de cita es el Nacional. 
Es noche de abono y llena el cartel 
Un el seno de la muerte, una de las obras 
más hermosas del insigne Echegaray. 
A Albisu acudirán los centenares de 
espectadores que anoche, por falta de 
localidades, se quedaron sin conocer 
L a canción del náufrago. 
ENEIQUE FOXTANILLS. 
NOTAS T E A T R A L E S 
A L B I S U 
Ni el libro, ni la música de la obra 
estrenada anoche en este teatro logra-
ron satisfacerme por completo. 
Cuando oí pronunciar por vez pri-
mera el título de la producción literaria 
de los señores Arniches y Fernández 
Bhaw, sonó aquel dulcemente en mis oí-
dos. Creí que Iban á tratar de algún asuu 
to romántico de esos que seducen por el 
ambiente de amor y de ternura, ó de 
penas y dolores que de sus páginas 
emanan y me encontré con un melo-
drama de asuntos, gastados, excesiva-
mente diluido, para que pudiese llenar 
los tres actos de la obra, actos que re-
sultaron recargados de episodios y aún 
de escenas innecesarias, que á veces 
produjeron cansancio en el público. 
No habré de referir el argumento de 
L a canción del náufrago. Esto exigi-
ría de mí un. tiempo y un espacio de 
que no puedo disponer. En síntesis 
les diré, que aquel ha sido expuesto 
muchas veces por los libretistas del gé-
nero chico zarzuelero con más ó menos 
fortuna. Los caracteres tan poco tie-
nen originalidad ni son presentados 
eu forma que puedan hacerlos real-
mente interesantes. Andrés y Esteban 
son dos tipos de una vulgaridad extre-
madas y en los cuales no ae ve jamás un 
*olo rasgo que los levante del nivel po-
co artístico sobre el cual descansan. 
Rosa carece de legitimo relieve. Su 
pasión es de bajo vuelo, sin razgos 
grandiosos que la hagan disculpable. 
Una adúltera eomún que traiciona y 
ofende á su esposo sin rodear á su gra-
ve falta de ninguno de loa rasgos que 
pudieran contribuir á hacerla discul-
pable. E l único personaje que tiene 
fiisonomía propia es el del Tío Pe-
dro; pero se abusa tanto de su presen-
cia cu escena, que llega á producir de-
sagradable impresión. 
Los demás, así los secundarios como 
los puramente episódicos, son débiles, 
y como la obra toda, acusan la unión 
infructuera de dos talentos antagónicos, 
que no puedeu fundirse en uuo solo 
para dar al teatro una producción ar-
mónica, bien equilibrada y susceptible 
de ser clasificada como perteneciente 
á un género determinado. 
E l escaso estro musical del maestro 
es evidente y por eso la partitura es 
más una obra de cabeza que de cora-
zón, una obra sin inspiración, de pura 
factura, que lleva al autor á singu-
larizarse, sin detenerse ni aun an-
te los medios auti-musicales de que se 
sirve para colmar un deseo. Hay en la 
partitura un número, el dúo de sopra-
no y barítono del tercer acto, que tiene 
méritos suficientes para reclamar el 
aplauso de la crítica; pero carece de 
originalidad: en torno de él vagan acen-
tuadas reminiscencias de Puccini y de 
Mascagni,; cuyos procedimientos meló-
dicos y orquestrales imita Morera algo 
imls de lo que á su buen nombre cou-
\ iene. 
L a interpretación de la obra fué acer-
tada. Lució la señora Chaffersu voz es-
pléndida y su buena escuela de canto 
desde el principio hasta el final de la 
obra. Baldovi y Tapias se esmeraron 
en el cumplimiento de sus deberes y lo-
graron salir airosos. Villarreal, sobre 
quien descansa todo el peso de aquélla, 
trabajó con calor y entusiasmo, y como 
sus compañeros de escena, se hizo 
aplaudir en más de una ocasión. L a se-
ñora Biot eu el papel de la Loba estuvo 
feliz, y el conjunto resultó digno de ce-
lebrarse. 
L a empresa montó la obra con pro-
piedad. Casi todas las decoraciones 
eran nuevas y de buen efecto. La del 
acto primero, el telón auxiliar que sir-
ve para exponer á la vista del público 
la lucha de Andrés y Esteban sobre las 
encrespadas olas del mar y á bordo de 
frágil barquichuelo, y la del último ac 
to reclaman mención especial. 
L a orquesta, bajo la inteligente di-
rección del maestro Julián, confirmó 
una vez más el justo crédito de que go 
za, y contribuyó al éxito relativamente 
lisonjero que . L a canción del náufrago 
obtuvo, éxito que, si no será duradero, 
le servirá al menos para mantenerse cu 
el cartel algunas noches. 
EDGARDO. 
CRONICA DE POLICIA 
B U K N S E R V I C I O 
Con noticias el capitán de la 8? Esta-
ción, don Emilio Sardiñas, que á bordo 
del vapor correo español A/fonno X I I I 
se embarcaba ayer para España, un iiuli-
viduo nombrado Amadeo Alonso, desig-
nado como el autor del robo de doscientos 
pesos y varias prendas á don Benito Ai-
ro ¡rail, dependiente de la casa de don 
Knrique Aldabó y CSj solicitó del Juez de 
Instrucción del distrito Oeste, el corres-
pondiente mandato judicial, para pasar al 
biKjue referido y detener á dicho indivi-
duo. 
E l señor Sardiñas, pudo alcanzar al va-
por Alfonso X I I I cuando ya éste había 
levado ancla, pero á petición del señor 
don Manuel Otaduy, representante de la 
Empresa Trasatlántica Española, en esta 
ciudad, se detuvo dicho vapor, y el capi-
tán Sr. Sardiñas pudo entonces, con las 
formalidades debidas, detener á dicho in-
dividuo que se encontraba en aquellos 
momentos á la proa do dicho vapor. 
Una vez detenido dicho individuo, se 
le ocuparon encima varias prendas, que 
reconoció como suyas el Sr. Almirall. 
E l capitán de la Policía del Puerto, se-
ñor Laborde, se hizo cargo del detenido, 
y lo remitió al Departamento de Cuaren-
tena, donde después de cumplir cinco 
días de observación, será puesto á dispo-
sición del Juez del distrito Oeste. 
Al Alonso se le ocuparon prendas y di-
nero. 
R E Y E R T A Y B O F E T A D A 
A petición de don Julián Cofat, vecino 
deO'Beílly número 31, fueron detenidos 
doña Francisca Mederos Guenero y doña 
Natividad Negom, inquilinas de dicha 
casa, á causa de haber promovido un gran 
escándalo y haberle dado la última á la 
primera una bofetada, causándole una li-
gera contusión en la mejilla derecha. 
Ambas detenidas ingresaron en el Y i -
vae á disposición del Juez Correccional 
del primer distrito. 
R O B O E N UN C A P E 
Esta madrugada, al hacer su recorrido 
el vigilante 670, fuó avisado por el sereno 
particular José Rey, que una délas puer-
tas del café " L a Hacienda", calle de Ba-
ratillo esquina á Obrapía, se encontraba 
abierta, por la que pasando al estableci-
miento, penetró en el mismo y despertó 
á la dependencia que aun estaban dur-
miendo. 
E l dueño, don José Gómez Martínez, 
que duerme fuera del cafó, manifestó que 
al retirarse la noche anterior se cerraron 
las puertas como de costumbre, ignoran-
do cómo apareciera una de éstas abierta. 
Practicado un registro, se observó que 
había sido violentado el cajón donde se 
guarda el dinero de la venta diaria, fal-
tando del mismo unos 14 ó 15 pesos mo-
neda americana y 3 pesos plata española. 
Kl dueño de la vidriera de tabacos que 
existe en dicho cafó, D. Sebastián Padi-
lla León, que duerme en el estableci-
miento, dice que no sintió ruido alguno 
durante la noche, y que del cajón de la 
venta le robaron 35 pesos. 
E l teniente Sr. Rodríguez, de la pri-
mera estación de policía, levantó atesta-
do de este hecho, y se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l sargento Lazcano, cumpliendo ins-
trucciones del capitán de la novena esta-
ción, señor Primelles, sorprendió anoche 
en un departamento del hotel "Arana," 
á varios individuos que estaban jugando 
al prohibido. 
Fueron detenidos Justo Urbieta, Ri-
cardo Sánchez, Jesús A. Yurrita, Epifa-
nio Vildósola, Angel Urrutia, Francisco 
Urbieta, Joaquín Alaso, Pascasio Gallar-
tegui y Luis Gadroy. 
Todos elloi quedaron en libertad por 
haber prestado fianza por valor de mil 
sesenta pesos oro español, con objeto de 
responder á su comparendo en el día de 
hoy, ante el juei correccional del dis-
trito. 
E N E L Y E D A O O 
En la calle 20 número 4, en el Vedado, 
ocurrió en la mañana de ayer un priiu'i-
pio de incendio, á causa de haberse pren-
dido fuego á un mosquitero y varias pie-
zas de ropa de cama. 
Según D. José Godoy, inquilino de la 
casa, el fuego tuvo por origen que su se-
ñor padre tiró inadvertidamente un fós-
foro al suelo y la llama de este le dió can-
dela al mosquitero. 
Las llamas fueron apagadas por el se-
ñor Godoy y sus familiares. 
P O R H U R T O D E UN R E L O J 
Un vigilante de la 12? estación de po-
licía, detuvo en Regla á Mercedes Alva-
rez Fernández, vecina de Guanabacoa, á 
virtud de la acusación que le hace Se-
cundino Rodríguez, residente en Manri-
que 151, de ser la autora del hurto de un 
reloj de níquel, cuyo hecho ocurrió el día 
18 del actual y del cual conoce el juez co-
rreccional del segundo distrito. 
La detenida no negó el hecho y dice 
que se llevó el reloj para cobrarse una 
cuenta que le adeudaba su acusador y que 
el reloj lo había vendido en un peso. 
E N UN A L M A C E N D E T A B A C O S 
En la mañana de ayer se dió la señal 
de alarma correspondiente á la agrupa-
ción 1-1-7 por haberse declarado fuego en 
el almacén de tabacos establecido en la 
calzada del Príncipe Alfonso número 
229, habióndose quemado solamente pur-
te de la puerta de una habitación donde 
había un depósito de tercios do tabacos. 
E l dependiente Ramón García Prieto, 
manifestó á la policía, que en dicho al-
macén existía un depósito de tabaco en 
rama, propiedad de don Segundo Suárez 
y Compañía, y que él tuvo conocimiento 
del hecho, por las voces de alarma, que 
dió una inquilina de los altos. 
Según la policía, al tratar el menor Is-
mael Pupo Alos, de sacar un baúl que 
estaba en la habitación del fuego y que 
aparecía estar vacío, con objeto de celiar 
varios manojos de tabacos que se habían 
mojado, notó que dicho envase estaba en-
cendido por contener fósforos vivo, y al 
desfondarse le cayó parte de ellos encima, 
causándoles quemaduras en las piernas y 
manos. 
También el vigilante número 867 Juan 
Fernández, sufrió quemaduras en la ma-
no derecha, al tratar de prestar auxilio á 
dicho menor. 
L a policía ocupó en el cuarto (lomlc 
ocurrió el principio de incendio, un pomo 
conteniendo al parecer fósforo vivo. 
E l Juez del distrito del Centro se per-
sonó en el lugar de la ocurrencia, inician-
do las primeras diligencias sumarias. 
C H O Q U E Y A V E R I AS 
Felipe Valdés Valdés, empleado de la 
agencia funeraria de Matías Infanzón, ca-
lle de Lamparilla número 90, se querelló 
contra D. Hipólito Salgueiro, conductor 
de un carretón, porque con las barras de 
éste, le rompió un cristal á un carro fú-
nebre que estaba parado frente á la casa 
Gloria número 149. 
E l hecho, según Salguiero, fué casual, 
y el Sr. Valdés aprecia la avería en 63 
pesos oro español. 
S U I C I D I O 
Al medio día de ayer, fué trasladado 
en estado preagónico á la Casa de Socorro 
del primer distrito, donde falleció á los 
pocos momentos, la joven D" Juana Gar-
cía de los Reyes, de 22 años y vecina de 
calle de la Habarla esquina á Merced. 
Dicha jov<?n .se suicidó ingeriondo cié» 
ta cantidad de ácido fénico. • 1 * 
Según D. Félix López Aseóla, del pro-
pio domicilio que la' interfecta, la cual 
dice había encontrado tirada en el suelo 
de una habitación, sin articular palabra 
alguna, por cuyo motivo la hizo conducir 
al Centro de Socorro. 
E l Juez del distrito se constituyó en el 
lugar del suceso, y dispuso la traslación 
del cadáver al Necrocomio. 
H E R I D A C A S U A L . 
Doña Josefa Maceda Rodríguez, veci-
na de Santa Clara número 27, encontrán-
dose en su habitación, con la llave de la 
cerradura de la puerta de la misma, se 
ocasionó una herida á colgajo en el pár-
pado superior derecho, siendo esta lesión 
de pronóstico menos grave. 
F U E G O . 
A la una de la madrugada de hoy ocu-
rrió un principio de incendio en una ac-
cesoria de la casa San Isidro número 32, 
ocupada por la meretriz Antonia Reyes 
Rodríguez, á causa de haber hecho ex-
plosu n una lámpara de petróleo, la que 
prendió fuego á varias piezas de ropas y 
dos paños de sillas. 
E l capitán de policía señor Duque Es-
trada acudió en los primeros momentos 
y apagó las llamas. 
L E S I O N A D O G R A V E . 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistida esta madrugada la 
meretriz Teresa García Hernández, na-
tural de Cádiz y vecina de San Isidro 50, 
de una contusión en la región temporal 
derecha y fractura del hueso temporal, 
cuyas lesiones son de pronóstico grave. 
Refiere la paciente que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al caerse 
de un coche al transitar por la calle do 
Corrales y Egido. 
Cuando el accidente iban en compañía 
de la lesionadla, sus compañeras E icar-
nación Gutiérrez y Concepción Hernán-
dez. 
E l Sr. Juez de guardia conoce de este 
hecho. 
H U R T O 
Por el vigilante de la policía del puerto, 
número 5, fuó detenido el moreno Fabián 
Alarrazabal, por acusarlo los inspectores 
de la Aduana, don Antonio Piris y don 
Tomás Velazco, del hurto de una piedra 
de amolar. 
E l sargento de guardia de la policía 
del puerto levantó acta, dando cuenta al 
Juez Correccional del primer distrito y 
remitiendo el detenido al vivac. 
A B O R D O D E L A L F O N S O X I I I 
Un agente de la policía secreta, cum-
pliendo órdenes del juez de instrucción 
del Este, y auxiliado del policía del puer-
to Gregorio Forcade, se constituyeron á 
bordo del vapor español 'Alfonso X I I I , " 
logrando encontrar entre los pasajeros á 
D. Aquilino Suárez, acusado por el señor 
Walter Muralt, vecino de Obrapía 57, del 
robo de prendas y dinero. 
Cuando era traído á tierra, en una lan-
cha de la policía del puerto, hizo entrega 
al citado detective de ocho pesos veinte y 
dos centavos plata y de un alfiler de oro 
con tres brdlantes, manifestando, que 
con los ocho centenes y cuatro pesos ame-
ricanos, que sustrajo á Muralt, había pa-
gado treinta y tres pesos treinta y tres 
centavos, por el pasaje y que la cantidad 
que entregó era el sobrante. 
Suárez fué remitido al vivac á disposi-
ción del juez de instrucción del Este. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS. — De hoy á 
mañana tenemos gran variedad de es-
pectáculos teatrales. 
E l Nacional dará esta noche la quin-
ta función de abono de la temporada de 
Thuillier con la grandiosa leyenda trá-
gica en tres actos E n el seno de la muer-*-
te y el juguete E l flechazo como fin de 
fiesta. 
Mañana, Otelo, por la tarde, y Felipe 
Derblay, por la noche, á mitad de pre-
cios ambas funciones. 
E n Albisu se repite hoy JAI canción 
¡lel náufrago, zarzuela en tres actos es-
trenada anoche con grau éxito. 
L a función es corrida. 
Mañana, como todos los domingos, 
hay matiuée en Albisu con variado y 
escogido programa. 
Alhambra ofrece su cuotidiana fun-
ción eu la noche de hoy con las obras 
¡A Saint Louis!, Los Impuestos, y Los 
apuros de don Jaime, trabajando des-
pués de la sagunda tanda los notables 
acróbatas Harrin y Hanson, 
También abre sus puertas esta noche 
el Salón-Teatro Jorrin para una fun-
ción, á beneficio del Comité de San Lá-
zaro del Partido Liberal Nacional, en la 
que se representarán dos comedias y 
habrá un discurso, un monólogo y gua-
rachas, puntos y canciones en los inter-
medios. 
Pildain eu Payret y Soto en Martí no 
darán función hasta el día de mañana. 
E l campanero de San Pablo, grau dra-
ma del fecundo autor francés liouchar-
dy, es la obra que se representará ma-
ñana en Payret. 
Consta de un prólogo y cuatro actos 
con los siguientes títulos: 
Prólogo.—La carta acusadora.—Ac-
to 19 E l ciego y su hija.—Acto 29 L a 
terrible sentencia.—Acto 39 E l Cam-
panero y el Rey. —Acto 49 Castigo por 
propia mano. 
Y en Martí, el debut de la distingui-





Pasaste sonriendo por mi lado 
¡si fuera siempre así! 
—Fué porque ayer, cuando pasé y me visto 
pensaba sólo en tí. 
I I 
Pasaste entristecido por mi lado 
¿por qué sufres así? 
—Fué porque ayer me viste ¿sabes cuándo? 
¡cuando pensaba en mí! 
José Gordils. 
KOELANDTS.—La clientela de Roe-
landts, compuesta toda de geute ele-
gante y distinguida, está de enhora-
buena. 
Acaba de recibirse en la antigua y 
flamante sastrería de la calle deü'Kei -
lly el surtido completo de telas de in-
vierno. 
Surtido espléndido! 
E l casimir inglés, legítimo, excelente, 
viene en gran remesa y en gran varie-
dad de obras y colores, predominando 
los cortes á rayas, sobre fondo oscuro, 
como última expresión de la novedad. 
E l dandy británico no lleva hoy otra 
tela. 
Es lo más chic. 
L a casa de Koelandts sostiene, á gran 
altura el crédito de que la dotaron sus 
fundadores. 
Buenas telas, corte superior y traba-
jo esmeradísimo. 
iQué más para no perder nunca la 
nombradía envidiable do la casa de 
Koelandtsf 
EXCURSIÓN SUSPENDIDA.—Ya ha-
bíamos anunciado que mañana tendría 
lugar una excursión á Matanzas, pero, 
según nos avisa el empresario de dicha 
excursión, ésta se ha suspendido á cau-
sa del temporal de aguas que nos ha 
invadido hace cuatro días y que lleva 
trazas de dejarnos converidos en rauas. 
Anden, pues, avisados los que pre 
tendían ir mañana á Matanzas. 
Otro día será, y ya nos lo anunciará 
con tiempo. 
LA CASA GRANDE. — E l comercio tie-
ne su calendario especial, al que acude 
para bautizar las casas que luego ofrece 
al público, como las madres á los niños 
reciennacidos. Y ésos nombres des-
mienten el adagio francés que asegura 
que el nombre no importa nada á la co-
sa. Eso podrá ser—y es discutible— 
en Francia; pero ¿aquí? Aquí lo sou 
todo. 
Ahí tienen ustedes eu demostración 
de este acertó el gran almacén de ropa 
y sedería de la calle de Galiano, esqui-
na á San Rafael. Su nombre es todo 
un programa. ¿Por qué se denomina 
L a Casa Grandel ¿Por su extensión! 
Justificado está: pues es un edificio de 
extraordinaria amplitud. ¿Por la gran-
deza de los efectos que encierra? Tam-
bién se explica. Con lo que hay en 
ese establecimiento puede cargarse has-
ta abarrotarlo un buque de gran porte, 
y todavía queda en sus estantes tela en 
abundancia para cortar. ¿Por qué pro-
ceden en grande sus propietarios, al 
vender sus existencias? No andará 
errado quien tal suponga. 
Sí; L a Casa Grande seduce y atrae 
por la abundancia y la novedad de sus 
telas. Y es que todos los años va uno 
do sus socios á adquirirlas á los gran-
des centros fabriles de Europa, y lo que 
trae es la suma expresión de la moda y 
el buen gusto. 
Este año la especialidad de la casa 
han sido los paletos, boas, abrigos y eta-
miuas para las damas, y, como ha di-
cho en el anuncio que publicó ayer eu 
el DIAEIO, resultan éstos la suprema 
elegancia. 
De aquí la concurrencia femenina 
que acude diariamente á L a Casa 
Grande. 
LA MATERNIDAD.—Nada más her-
moso, nada más respetable, nada más 
grande en la tierra que la mater-
nidad. Los deberes que impone á una 
madre el cuidado de su hijo no están 
escritos en ningún código, ni hay le-
gislador que haya tenido necesidad de 
regularlos. Guárdalos ella en el cora-
zón, y aunque carezca do toda instruc-
ción les son conocidos intuitivamente. 
Lo que una madre sabe para el cuidado 
de su hijo, no es para descrito. 
De aquí que todas las madres hayau 
sin vacilaciones á procurar para la ali-
mentación de éstos todo aquello que 
sea sano ó higiénico, y que rechacen 
cuanto pueda serles nocivo. 
Y esees el secreto de la gran popu-
laridad de que disfruta la bananiria de 
Ramón Crusellas. 
Como que es el alimento por exce-
lencia en la infancia y la niñez. 
LA NOTA FINAL. -
— ¿Estuvo usted anoche en e! con-
cierto de las de Gómez? 
—Sí. 
—¿Y qué tal? 
—Todas las amenazas del programa 
llegaron á vías de hecho. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
5^ de abono.—A las ocho y cuarto. 
L a grandiosa leyenda trágica en tres 
actos En el seno de la muerte y el entre-
més E i , Flechazo—Mañana, domingo, 
gran matiuée, con Otelo, por la noche, 
la comedia en 4 actos Felipe Derblay. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo, gran función. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—La zarzuela en tres 
actos L a Canción del Náufrago—Palcos, 
| 5 ; luneta con entrada, $1'50 y entrada 
general, 90 cts.—El domingo, gran 
matiuée. 
| D E T O D O 
E L N U E V O L O U V R E 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
San Rafae l y Amistad.—Teléfono número 1034. 
U N A V I S O A L A S D A M A S : 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de París que trabaja para los alma-
cenes de E L L O U V R E y E L B O N MARCHÉ, recibe mensualmeme ropa con arreglo á las esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
H X T X J E V O I L . o X J v n i s 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
Sayas de seda de $8.50 en adelante. 
Cubre corsés desde 25 centavos en adelante. 
Sombreros modelos de fieltro muy fino á 10.60 oro. 
Sombreros sin adorno, de fieltro, á 90 cts. 
Toda clase de adornos de sombreros. 
Gran surtido en plumas amazonas. 
Medias negras, blancas y gris desde 25 centa 
Smoking de paño finísimo á $10.60. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
Monte Carlos de seda calados á $12.72. 
Pfctetfta negros y de color pafio piel á $15.90. 
Trajes de lana corte sastre á $8.50. 
Idem tela nacional á $5.30. 
Sayas de seda interiores desde 7 pesos á $21.20. 
Uoas de plumas de cisne y pétalos á $5.30 oro. 
Corsés Droit Devant desde $1 á$10.60. 
En cuellos para señoras tenemos un gran surtido desde 10 
cts. en adelante. 
¡ Abriguitos de estambre y seda para niñas cosa de gusto. 
Surtido de trajes hechos en etamina, la tela de moda. 
| Y para que nada falte ofrecemos un gran surtido de la rica 
perfumería francesa del famoso L E N T H E R I C . 
PENSAMIENTOS. 
Dichoso muriendo fuera, 
si la imagen de mi vida 
alguna acción me ofreciera, 
que digna mi muerte hiciera 
de ser de todos sentida. 
Bello es luchar, si después 
placer y gloria se alcanza; 
mas luchar r<in esperanza 
horrible tormento es. 
Como el sol, por sus reflejos 
logramos adivinar, 
y por su aroma al azahar, 
y al grave són desde lejos 
anuncia cercano el mar, 
yo adivino tu alma pura, 
en la apacible quietud 
del hombre que amor te jura, 
y contemplo eu su ventura 
resplandecer la virtud. 
Adelurdo López de Ayala. 
£N OÍALBÜM. 
A Carmela. 
Las alhajas, como las mujeres, brillan 




(Por Aure l io L a n d r i á n . ) 
i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática y 
graciosa señorita de lacalle de Animas. 
JeroElifico comprlinUo. 
(Por Javier de Lugo.) 
Rombo. 
(Por M. T. Rio.) 
o o o , • 
o o o o o 
O o o o o o o 
o o o o 6 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea, horizon-
tal y verticalmente, lo que siguo: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Efecto cutáneo. 
4 Xombre de mujer. 
5 Periodo de tiempo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Rombo. 
(Por Juan Estúpido.) 
O 
O O O 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo» 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem idem. 
1 Nombre de mujer, 
ó Consonante. 
Cnadrato. 
(Por Juan Nadie.) 
x x x x x 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigueí 
1 Animal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Animal. 
5 Conocido restaurant. 
EL NUEVO LOUVRE 
oí rece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD. T E L E F O N O NUMERO 1034, C-1Í040 
4t- l iJ 
CnaJraio. 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Bulbos. 
4 Para pescar. 
Solnciones. 
Al anagrama anterior: 
O B D U L I A COMONTES. 
Al jeroglífico comprimido: 
M I - E N - T E . 
Al logogrifo anterior: 
S I L V E R I A . 
Al cuadrado anterior: 
P A R I S 
A D O R A 
R O C E N 
I R E N E 
S A N E A 
Al segundo: 
P A T O 
A Q A R 
T A J O 
O R O S 
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